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Kajian menumpukan perhatian ke atas faktor-faktor dan agen-
agen yang menyebabkan perubahan sosio-ekonomi di kalangan penduduk eli 
Kawasan Tanjong Sepat (KTS) , sebuah kawasan luar bandar yang terletak di 
Mukim Batu, Daerah Kuala Langat, Negeri Selangor Darul Ehsan. Rangka 
masa yang dijadikan tumpuan kajian dibahagikan kepada dua bahagian. 
Bahagian pertama meliputi tempoh masa dari tahun 1930-an sehingga 1960-
an. Sahagian kedua meliputi tempoh masa perlaksanaan Dasar Ekonomi 
Baru iaitu dari tahun 1970-an sehingga tahun 1990-an. 
Perbincangan hasil kajian dibahagikan kepada lima bab utama. 
Bab 1 adalah mengenai pengenalan tujuan kajian ini dan pengalaman 
pengkaji semasa kajian ini elijalankan. Pengkaji akan membincangkan 
pendekatan-pendekatan yang berkaitan dalam kajiar. perubahan sosial dan 
latar belakang penubuhan Kampung Baru eli Malaya. 
Bab 2 menumpukan perbincangan ke atas sejarah penubuhan 
dan latar belakang sosio-ekonomi KTS secara komprehensif bagi tempoh 
masa sebelum tahun 1970. Dua tempoh masa yang berlainan iaitu tahun 
1930-an hingga 1950 dan tahun 1950-an hingga tahun 1970, dijadikan garis 
pemisahan untuk meneliti perubahan sosio-ekonomi yang dialami oleh 
penduduk tempatan dalam tempoh masa tersebut. 
Bab 3 adalah berkenaan latar belakang demografi dan aspek 
sosial KTS selepas tahun 1970 hingga tahun 1990-an. Selain daripada 










bab ini juga meliputi perbezaan di antara generasi responden dan generasi 
anak dari segi taraf pencapaian pendidikan, bentuk rumah tangga, purata saiz 
isirumah dan aspek-aspek sosial yang lain. Sebab dan akibat mengenai 
perubahan-perubahan ini turut dihuraikan secara mendalam. 
Perubahan dalam aspek ekonomi di KTS dijadikan topik 
perbincangan utama dalam Bab 4. Pengkaji cuba memberi suatu gambaran 
yang jelas berkenaan sebab-akibat perubahan dan masalah yang dialami oleh 
sektor pekerjaan tradisional serta kemunculan kegiatan perniagaan dan 
industri kecil di KTS, khususnya selepas akhir tahun 1970-an. Perbincangan 
mengenai bidang pekerjaan anak-anak responden bertujuan menjelaskan 
perubahan struktur ekonomi di KTS serta mengesan perbezaan bidang 
pekerjaan yang diceburi oleh generasi responden dan generasi anak. 
Dalam Bab 5, pengkaji merumuskan jenis-jenis perubahan 
sosio-ekonomi dan corak perubahan yang telah dialami oleh penduduk KTS 
selama ini. Pengkaji juga membuat kesimpulan berkenaan faktor-faktor yang 
menyebabkan perubahan tersebut. Dalam perkara ini, pengkaji telah menilai 
semula dan menghuraikan secara mendalam berkenaan pengaruh faktor 
budaya dan faktor struktural. Pengkaji mengakhiri perbincangan dengan 
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BAB 1: PENGENALAN 
1.1: BIDANG DAN TUJUAN KAJIAN 
Kampung Baru Tanjong Sepat terletak di Daerah Kuala Langat, 
Negeri Selangor Darul Ehsan. Ia terletak lebih kurang 80 km dari Bandaraya 
Kuala Lumpur atau 25 km dari Kawasan Sepang Kampung Baru Tanjong 
Sepat ditubuhkan pada tahun 1951 hasil daripada Rancangan Briggs (The 
Brigg's Plan) semasa pemerintahan kerajaan Inggeris di Tanah Melayu. 
Dalam tempoh masa 42 tahun selepas penubuhannya, Kampung Baru ini 
telah mengalami pelbagai perubahan yang menonjol dalam banyak aspek. 
Sebelum penubuhan Kampung Baru ia merupakan kawasan terbiar yang 
diliputi oleh hutan-rimba, pokok getah dan kelapa serta diduduki oleh hanya 
tujuh atau lapan isirumah sahaja. Jumlah penduduknya meningkat kepada 
4150 orang ketika Kampung Baru Tanjong Sepat ditub .hkan (Corry, 1954: 50). 
Kini ia telah menjadi suatu tempat tinggal bagi 1202 isirumah yang terdiri 
daripada 6953 orang penduduk (Malaysia, 1991). Di samping itu aspek sosio-
budaya dan ekonomi Kampung Baru tersebut juga mengalami perubahan 
yang nyata di bawah arus pembangunan. Misalnya perubahan dari segi 
struktur pekerjaan dan kemudahan-kemudahan awam adalah paling nyata 
sekali. Kini, ia telah mencapai tahap perkembangan yang boleh dianggap 
bertaraf pekan. Oleh sebab itu, pihak berkuasa tempatan Majlis Daerah Kuala 
Langat telah mengistiharkannya sebagai Pekan Tanjong Sepat pada tahun 
1992. 
Kajian ini bertujuan melihat perubahan-perubahan yang telah 










agensi-agensi yang menggalakkan perubahan-perubahan itu. 
Memandangkan perubahan dari Kampung Baru ke Pekan Tanjong Sepat 
mengimplikasikan suatu perubahan sosio-ekonomi, maka Kawasan Tanjong 
Sepat (KTS) dianggap sebagai tempat kajian yang sesuai untuk tujuan kajian 
ini. 
Aspek sosio-ekonomi yang dijadikan tumpuan kajian ialah 
jenis pekerjaan, organisasi tenaga kerja, pendapatan, pemilikan harta-benda, 
pendidikan, rumah tangga dan keluarga, keadaan kemudahan asds dan 
sebagainya. Manakala agensi-agensi pula merujuk kepada organisasi formal 
tempatan yakni persatuan dan parti politik yang ditubuhkan oleh penduduk 
KTS dan wujud dalam kampung. Misalnya persatuan pekerjaan, persatuan 
pendidikan, persatuan nama keluarga dan cawangan parti politik. Kajian ini 
juga akan meneliti dan membincangkan aspek nilai dan norma penduduk 
tempatan bagi memberi suatu gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-
faktor yang menggalakkan perubahan sosio-ekonOJni di KTS. Beberapa 
persoalan yang menarik perhatian pengkaji ialah seperti berikut: 
1) Apakah perubahan-perubahan yang dialami oleh 
kampung baru itu terutamanya dari segi sosio-ekonomi 
sejak ia ditubuhkan ? 
2) Apakah hubung-kait antara perubahan institusi 
ekonom• dan institusi sodo-budaya ? 
3) Adakah terdapatnya organisasi formal yang 
memainkan peranan dalam memajukan bidang sosio-










Kajian ini bertolak dengan andaian bahawa peranan yang 
dimainkan oleh organisasi formal tempatan telah membawa perubahan 
dalam bidang sosio-ekonomi KTS. 
1.2: KEPENTINGAN KAJIAN 
Kajian terawal ke atas Kampung Baru Tanjong Sepat ialah 
kajian yang d1jalankan oleh Kerajaan British pada tahun 1952. Laporan 
kajian ini yang berjodol Statistical Information Concerning New Villages in 
the Federation of Malaya (SNVFM) adalah berkenaan keadaan semasa dan 
klasifikasi terhadap Kampung Baru di seluruh Tanah Melayu. Kajian lain 
yang dijalankan oleh W.C.S Corry (1954) ke atas 438 buah Kampung Baru 
pula tertumpu ke atas masalah tanah petempatan dan pertanian, pekerjaan 
penduduk dan masa depan kewujudan Kampung Baru di Malaya. Secara 
keseluruhan, kajian-kajian yang dikendalikan oleh k< "ajaan British ini tidak 
mempamerkan suatu gambaran yang menyeluruh tt.!ntang Kampung Baru 
Tanjong Sepat. 
Selain daripada dua kajian di atas, tidak ada sebarang kajian lain 
yang dijalankan ke atas KTS melainkan Band Penduduk dan Perumahan 
Malaysia yang c!jalankan setiap 10 tahun. Kajian-kajian ini penting kerana ia 
telah melengkapi maklumat sejarah KTS, dan boleh juga dijadikan rujukan 
penting kepada pihak berkuasa tempatan dalam usaha menyediakan program 
pembangunan di KTS. 
Selain daripada itu, kajian-kajian lain yang merangkumi 










orang pengkaji. Misalnya Ahmad Ithnin (1972) yang mengkaji Kampung 
Baru di Daerah Ulu Selangor dengan menumpukan perhatian ke atas aspek 
pentadbiran; Ray Nyce (1973) mengkaji aspek sosio-ekonomi Kampung Baru 
di Semenanjung Malaysia berdasarkan pendekatan antropologi. Pada tahun 
1975 pula The Malaysian Centre for Development Studies, (MCDC) juga 
pernah menjalankan kajian ke atas orientasi nilai penduduk luar bandar ke 
atas perubahan sosial. George Thomas (1976) pula mengkaji aspek 
pembangunan luar bandar di Kampung Baru Tiang Dua, Melaka. Di samping 
itu, ramai penuntut universiti temptan telah mengkaji aspek sosio-ekonomi 
sesebuah kampung di Malaysia. Akan tetapi tumpuan utama mereka ialah 
melihat kesan sesuatu peristiwa atau projek pembangunan kerajaan ke atas 
tempat kajian mereka. Contoh kajian ini ialah Ghazali Shaari (1976) dan 
Rosaidi Jaafar (1987). Kajian-kajian mengenai perubahan nilai dan norma 
hidup di kalangan penduduk kampung adalah satu lagi aspek yang banyak 
dikaji oleh penuntut universiti. Antaranya ialah Sal arudin Zakaria (1982). 
Pada pengetahuan pengkaji, peranan organisasi formal tempatan tidak 
pernah dijadikan topik perbincangan utama dalam kajian ke atas perubahan 
sosio-ekonomi sesebuah Kampung Baru. Oleh itu usaha pengkaji dalam 
kajian ini dianggap perlu dan berharap akan mendorong kajian-kajian yang 
selanjutnya ke atas Kampung Baru yang lain. 
1.3: KAEDAH PENYELIDIKAN DAN PENSAMPELAN 
Dalam kajian ini, pengkaji telah mengguna kaedah soal-selidik 
(questionaire), kaedah temubual (interview) serta kaedah pemerhatian 











Kaedah soal-selidik digunakan untuk mendapatkan maklumat 
mengenai keadaan sosio-ekonomi dan kependudukan tempat kajian dengan 
mengemukakan senarai soalan yang telah disediakan kepada 60 sampel 
kajian. Dalam kajian ini sebanyak 60 isirumah telah dipilih berasaskan 
sektor pekerjaan yang berlainan iaitu sektor perikanan, pertanian, 
penternakan babi dan sektor pekerjaan yang lain. Sampel kajian ini dipilih 
dengan menggunakan kaedah pensampelan rawak berlapis (Stratified 
Random Sampling) . lni bermakna penduduk kampung tersebut telah 
dibahagikan kepada berbagai strata pekerjaan. Kemudian pensampelan secara 
rawak dijalankan untuk memilih 15 sampel dari setiap strata pekerjaan itu 
seperti yang ditunjukkan di bawah: 
15 isirumah dalam sektor perikanan. 
15 isirumah dalam sektor penternakan babi. 
15 isirumah sektor pertanian. 
15 isirumah sektor pekerjaan lain. 
Sektor penternakan, pertanian dan perikanan adalah pekerjaan 
tradisional di KTS. Ketiga-tiga bidang pekerjaan ini telah mempengaruhi 
aspek sosio-ekonomi sejak Kampung Baru Tanjong Sepat ditubuhkan. 
Manakala pekerjaan-pekerjaan lain adalah kegiatan perniagaan seperti 
restoran makanan, penjajaan dan kedai runcit, pekerjaan di sektor industri 
kecil, pemandu lori, pembina rumah dan lain-lain lagi adalah pekerjaan 
sekunder. Oleh itu aspek pekerjaan dijadikan asas pensampelan yang sesuai 
untuk mengkaji perubahan sosio-ekonomi di KTS. 
Selain daripada menggunakan kaedah soal-selidik, kaedah 










aktiviti dan sumbangan-sumbangan organisasi formal tempatan. Pengkaji 
telah memilih beberapa pemimpin organisasi formal tempatan untuk 
dijadikan informan yang dapat memberi maklumat yang dikehendaki. Di 
samping itu, pengkaji juga telah menemui beberapa informan-utama untuk 
memperolehi maklumat berkenaan tahap awal sebelum dan selepas 
penubuhan Kampung Baru Tanjong Sepat. 
Pengkaji yang juga penduduk tempatan telah tinggal di dalam 
tempat kajian sepanjang masa kajian ini dijalankan. Keadaan ini 
membolehkan pengkaji memerhatikan keadaan kehidupan seharian 
penduduk tempatan. Pergaulan pengkaji dengan penduduk tempatan telah 
membantu pengkaji memperolehi maklumat-maklumat yang berguna yang 
memang tidak mungkin didapati daripada kaedah temubual dan soal-selidik. 
1.4: KESULITAN-KESULITAN DALAM KAJIAN 
Beberapa kesulitan telah dihadapi oleh pengkaji semasa kajian 
ini dijalankan. Ia dapat dibahagikan kepada beberapa aspek. 
Pertama, dari segi kerjasama responden. Pengkaji menghadapi 
kesulitan untuk menjalankan soal-selidik dengan ketua rumah yang juga 
sebagai responden. Alasan sibuk dan tidak ingin disoal-selidik yang diberi 
oleh responden menyebabkan 20% daripada jumlah maklumat yang 
dikumpul melalui kaedah soal-selidik adalah diperolehi daripada ahli 
keluarga responden, terutamanya daripada isteri responden. Di samping itu, 
kebanyakan responden menyangka pengkaji adalah wakil kerajaan yang 










khususnya berkenaan pendapatan dan pemilikan harta benda, yang 
dikumpul oleh pengkaji tidak dapat membayangkan keadaan sebenar kerana 
responden tidak percaya kepada pengkaji. Pengkaji juga terpaksa memujuk 
sesetengah responden yang bersikap pasif terhadap soal-selidik supaya 
bekerjasama dengan pengkaji. 
Kesulitan kedua adalah berkenaan ketepatan maklumat yang 
diberi. Terdapatnya responden yang tidak dapat memberi maklumat 
berkenaan ahli keluarganya seperti pekerjaan, pendapatan, umur ataupun 
tingkat pelajaran anak mereka. Ada pula tidak dapat memberitahu pengkaji 
berkenaan tempoh masa pemilikan sesuatu harta rumah tangga atau 
kemudahan asas. Tambahan lagi, ramai responden keberatan untuk memikir 
balik keadaan yang sebenar bagi perkara-perkara seperti tersebut di atas. Maka 
pengkaji tidak ada pilihan selain menerima jawapan agak-agakan sahaja. 
Namun begitu, kesulitan ini hanya berlaku di atas 10~ responden sahaja. 
Kesulitan ketiga adalah pengumpulan maklumat berbentuk 
statistik. Kebanyakan pemimpin organisasi formal tempatan yang 
ditemubual tidak dapat memberi maklumat lengkap berkenaan jumlah 
sumbangan kewangan tahunan atau jenis aktiviti yang dijalankan oleh 
organisasinya. Tambahan pula kebanyakan organisasi melarang sebarang 
rujukan terhadap rekod-rekod mesyuarat atau laporan kewangannya. Di 
bawah keadaan ini, selain daripada hasil temubual, analisis mengenai 
sumbangan dan peranan organisasi formal tempatan adalah berasaskan 
maklumat-maklumat yang diperolehi hasil daripada pergaulan pengkaji 










daripada laporan mesyuarat tahunan bagi beberapa organisasi yang 
mempunyai pengurusan dan pentadbiran yang lebih sempurna. 
1.5: DEFINASI KONSEP 
Kajian ini ialah satu kajian tentang perubahan sosio-ekonomi 
sebuah masyarakat luar bandar. 
Menurut Ginsberg (1968) , perubahan sosial bermaksud suatu 
perubahan dalam struktur sosial, misalnya perubahan dalam saiz sesuatu 
masyarakat, perubahan komposisi atau keseimbangan bahagian-bahagian dan 
organisasi masyarakat. la juga termasuk perubahan dalam tingkah laku dan 
kepercayaan masyarakat. Bagi Kingsley Davis (1949) pula, perubahan sosial 
bukan sahaja melibatkan perubahan dalam struktur masyarakat tetapi juga 
perubahan dari segi fungsinya. Manakala Fairchild (' 955) pula mengatakan 
perubahan sosial adalah variasi atau modifikasi dalam aspek proses, corak 
atau bentuk sosial hasil daripada berbagai pergerakan sosial. 
Secara amnya perubahan sosial merujuk kepada perubahan 
dalam sistem dan sub-sistem sosial terutamanya dari segi struktur, fungsi dan 
proses perhubl!~gan antara individu atau kumpulan dalam suatu jangka 
masa tertentu. Ini bermakna setiap perubahan sosial melibatkan satu titik 
permulaannya. Dalam kajian ini ia merujuk kepada tempoh sebelum 
penubuhan Kampung Baru Tanjong Sepat. 
Perubahan sosial wujud dalam pelbagai bentuk, kadar dan arah. 










bercorak progresif atau regresif, kekal atau sementara, dirancang atau tidak, 
unilineal atau rnultilineal, mernbawa kesan positif atau kesan negatif. Oleh 
yang demikian kita dapati sesuatu perubahan sosial bukan dipengaruhi oleh 
satu faktor sahaja tetapi berbagai faktor yang saling berkaitan di antara satu 
sarna lain. Antaranya ialah faktor ekonomi, politik, pendidikan, 
kepirnpinan, perubahan nilai dan sebagainya. Keadaan ini menyebabkan 
perubahan sosial menjadi suatu fenomena yang sukar dihuraikan. 
Walau bagaimana pun, terdapat juga ramai tokoh sosiologi 
kurun ke 19 telah rnernbuat pelbagai penganalisisan dan mengutarakan 
pelbagai pendapat berkenaan punca utama yang menyebabkan perubahan 
sosial dalam sesuatu masyarakat. Misalnya Karl Marx (1818-1883) meletakkan 
faktor ekonorni sebagai asas kepada segala perubahan social. Dia 
rnengutarakan bahawa faktor ekonorni adalah asas yang menentukan 
superstruktur dalam rnasyarakat. Dalam tesisnya rnengenai perubahan 
sosial, dia mengatakan bahawa konflik akan wujud dalam masyarakat oleh 
kerana terdapat penindasan golongan pemilik modal (bourgoiese) ke atas 
golongan pekerja (proletariat). Penindasan yang wujud ini adalah berasaskan 
sistem ekonomi. Konflik itu akan membawa perubahan sosial akibat 
daripada revolusi golongan proletariat. Proses ini akan berulang sehingga 
wujud masyara!--at komunis yang mengamalkan prinsip sarna rata. Secara 
keseluruhan Karl Marx menganggap kebudayaan kebendaan yang 
menyebabkan berlakunya perubahan sosial. 
Bagi Max Weber (1864-1920) pula, dia lebih rnemberi penekanan 
kepda faktor intelek seperti kepercayaan, sikap, dan idea. Dalam karyanya 









Agama Protestant dengan kemunculan Kapitalisme di Eropah pada kurun ke 
19. Beliau berpendapat bahawa wujudnya kolerasi yang rapat di antara etika 
dengan ekonomi di kalangan masyarakat penganut Calvinisme. 
Kemunculan Kapitalisme adalah basil daripada nilai dan idea dalam etika 
Protestanisme berkenaan dengan konsep rajin atau bekerja kuat demi 
mencapai kejayaan dalam hidup seseorang. Walau bagaimana pun, Weber 
tidak menolak faktor kebendaan dalam perubahan sosial. Akan tetapi faktor 
tersebut dianggap kurang penting jika berbanding dengan idea-idea yang 
menyebabkan seseorang itu menerima atau menentang perubahan dalam apa 
bentuk sekalipun. 
Selain daripada Karl Marx, ahli antropologi Raymond Firth 
(1951: 32) juga berpendapat bahawa perubahan sosial berpunca daripada 
perubahan ekonomi. Dia mengatakan bahawa, 
Pada praktiknya, semua perubahan mempunyai aspek 
ekonomi ....... Jadi, perubahan yang mula-mulanya adalah 
bersifat ekonomi, mempunyai kecenderungan untuk 
membawa akibat kepada seluruh masyarakat. 
Dalam hal ini, Firth menggunakan Revolusi Industri di Eropah 
pada kurun ke 19 sebagai contoh dalam perbincangannya. Katanya, 
permulaan peri ndustrian membayangkan keruntuhan dan pembentukan 
semula secara radikal dalam susunan masyarakat. 
Terdapat tokoh lain yang berpendapat bahawa perubahan sosial 
memerlukan penyesuaian budaya. Misalnya Kahl (1970) mengatakan faktor 
nilai penting terhadap perubahan sesuatu masyarakat. Ada tokoh lain pula 









norma yang dianuti oleh masyarakat berkenaan bertentangan dengan idea 
"perubahan". 
Alex Inkeles (1982: 175) mengatakan bahawa ahli sosiologi masih 
belum mempunyai satu teori yang komprehensif untuk menerangkan 
perubahan sosial. Lebih tepat lagi kalau kita mengatakan bahawa dalam 
kajian mengenai perubahan sosial, ahli sosiologi telah mengalami kerumitan 
bukan kerana terlalu sedikit teori tetapi kerana terlalu banyak teori. Huraian 
mengenai fenomena perubahan sosial yang kompleks dengan hanya 
berdasarkan satu teori yang menyeluruh agak sukar dicapai. 
1.6: SEJARAH PENUBUHAN KAMPUNG BARU 
Kemunculan Kampung Baru di Tanah Melayu adalah hasil 
daripada darurat yang diistiharkan oleh kerajaan Britis1. pada 16hb. Jun, 1948, 
iaitu bila meletusnya peperangan di antara Parti K<,munis Malaya (PKM) 
dengan pihak kerajaan British. Hasrat PKM berhasrat untuk mewujudkan 
suatu People's Democratic Republic di Tanah Melayu telah menyebabkan 
kepentingan kerajaan British terancam. Kerajaan British telah melaksanakan 
pelbagai rancangan dalam menghapuskan ancaman PKM ini. Salah satunya 
ialah Rancanga:r. Briggs yang telah berjaya menempat semula seramai 1 200 
000 penghuni desa dan mewujudkan lebih daripada 600 kawasan tempat 
tinggal yang dikenali sebagai Kampung Baru di seluruh Tanah Melayu. Pada 











Sebenarnya sejarah penubuhan Karnpung Baru berpunca 
daripada masalah setinggan yang wujud di Tanah Melayu pada awal kurun 
ke 20. Sebelurn masa Darurat, imigran-irnigran dari Tanah Besar China 
menghadapi kesukaran memperolehi tanah kerana ia adalah m.ilik 
pemerintah Melayu. Akan tetapi para imigran telah bertani dan menduduki 
tanah di kawasan desa secara tanpa izin. Maka muncullah kawasan 
setinggan. Masalah ini tidak dipedulikan oleh kerajaan British kerana 
setinggan ialah punca pembekalan tenaga buruh dan rnakanan kepada 
kerajaan British (Nyce, 1973: XXX). Malah kerajaan British telah memberi 
Temporary Occupation Licences, (TOL) kepada setinggan. Bilangan setinggan 
telah bertambah khususnya ketika berlakunya resesi ekonomi pada tahun 
1930 hingga tahun 1932. Semasa penjajahan tentera Jepun di Tanah Melayu, 
pihak Jepun juga menggalakkan penghijrahan penduduk ke desa untuk 
menambahkan bekalan makanan. Bahkan kerajaan Jepun telah 
rnewujudkan skim pertanian di Negeri Johor dan :t-Tegeri Sernbilan untuk 
setinggan bercucuk tanam. 
Sebelurn Perang Dunia Kedua, akibal daripada kegagalan 
kerajaan British dalarn rnelindungi Tanah Melayu daripada penaklukan 
tentera Jepun, PKM telah mencetus satu pergerakan anti Jepun yang kuat 
dikenali sebag:i Malayan People Anti Japanese Army (MPAJA) . Dalarn 
perkara ini, PKM telah mendapat bantuan daripada setinggan Cina 
terutamanya dalam pembekalan makanan dan anggota baru. Selepas Perang 
Dunia Kedua dan penjajahan semula kerajaan British di Tanah Melayu, PKM 
telah membubarkan MPAJA dan mewujudkan Malayan Races' Liberation 
Army (MRLA) pada tahun 1948. Mereka mernberontak di kawasan ladang 









ekonomi kerajaan British. Masyarakat setinggan sekali lagi menjadi 
penyokong kuat P.KM samada secara sukarela atau paksaan. Sebahagian besar 
setinggan telah menjadi ahli Min Yuen (Masses Organisation atau Masses 
Movement) . Penduduk setinggan juga membekalkan maklumat, kewangan, 
makanan serta anggota baru kepada PKM. Pada ketika itu kerajaan British 
sedar bahawa masalah setinggan perlu diselesaikan segera sekiranya ancaman 
PKM ingin dihapuskan. 
Pihak British telah mengambil langkah memusnahkan 
tanaman dan rumah serta menahan ramai setinggan tetapi langkah ini gagal 
menyelesaikan masalah. Oleh itu pada tahun 1948 kerajaan British telah 
menubuhkan Jawatankuasa Setinggan (Squatter Committee) yang 
dipengerusi oleh Sir Alex Nesboult, bertujuan untuk meneliti masalah 
setinggan dan mengemukakan cadangan penyelesaian kepada kerajaan 
British. Akan tetapi cadangan yang dikemukakan oler Jawatankuasa tersebut 
menghadapi kegagalan akibat daripada masalah kcrjasama antara pihak 
Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta masalah kewangan. 
Berikutan kegagalan ini, pada bulan Mei tahun 1950 General Sir 
Harold Briggs telah dilantik sebagai Pengarah Operasi yang bertanggung jawab 
dalam k.oordin~si pentadbiran kerajaan dan kuasa keselamatan dalam 
menentang ancaman komunis. General Briggs mengambil strategi 
menempat semula setinggan dan penduduk desa. Di bawah Rancangan 
Briggs ini, sebanyak 600 kawasan petempatan telah ditubuhkan. Lebih 
daripada 1 200 000 orang penghuni telah ditempat semula sebelum 31 hb, 
Julai 1960 apabila Darurat tamat. Di kalangan mereka ini, terdapat seramai 










pekan yang sediada. Manakala seramai 570 000 orang lagi ditempat semula ke 
dalam 480 buah kawasan petempatan yang dikenali Kampung Baru (New 
Village). Proses penempatan semula ini menelan perbelanjaan lebih kurang 
RM 100 milion. Mengikut Laporan Corry (1954), di kalangan 480 buah 
Kampung Baru ini, terdapat 154 buah adalah kawasan petempatan baru, 115 
buah diwujudkan dalam kawasan petempatan desa yang sediada dan 77 buah 
lagi di pekan-pekan. Maklumat mengenai 134 buah Kampung Baru tidak 
diketahui. Didapati juga 80% daripada Kampung Baru ini berada di 
Semenanjung Tanah Melayu. Lebih kurang separuh daripadanya terletak di 
dalam Negeri Perak dan Negeri Johor. 
Selain daripada itu, di bawah Rancangan Briggs ini penduduk 
dalam Tanah Melayu telah dipisah dan ditempat ke dalam kawasan 
petempatan berasaskan golongan etnik yang berlainan. Kawasan petempatan 
yang bercorak communal settlement dan mono cultur ·l telah wujud dalam 
Tanah Melayu. Misalnya kita dapati 86% Kampung Baru penduduknya 
majoriti ialah etnik Cina terutamanya di Negeri Perak; 9% lagi ialah majoriti 
etnik Melayu yang terkumpul dalam Negeri Kelantan, manakala 4% lagi 
ialah terdiri daripada etnik India dan 1% ialah etnik lain. Bagi Kampung 
Baru Tanjong Sepat, ia adalah sebagai Kampung Baru yang tipikal. Kawasan 
petempatan ini didirikan untuk menempatkan penduduk dari sekitar 
kawasan petempatan yang lain yang majoritinya orang Cina. Walau 
bagaimana pun terdapat juga beberapa keluarga kaum Melayu dan India eli 










BAB2: LA TAR BELAKANG KAWASANTANJONG SEPAT 
2.1: PENDAHULUAN 
Perbincangan dalam Bab 2 ini dibahagikan kepada dua bahagian. 
Bahagian pertama akan membincangkan sejarah KTS dan juga aspek-aspek 
sosio-ekonomi tempatan secara komprehensif. Ia meliputi tempoh masa bermula 
dari tahun 1930-an ketika KTS wujud sehingga Rancangan Briggs dijalankan 
pada tahun 1950. Bahagian kedua pula melibatkan perbincangan ke atas 
keadaan sosio-ekonomi dalam Kampung Baru Tanjong Sepat selepas ia 
ditubuhkan pada tahun 1951 sehingga tahun 1970. 
2.2: LA TAR BELAKANG KTS SEBELUM TAHUN 1950. 
2.2.1: SEJARAH KTS 
Sejarah KTS yang dapat dikesan hanya mulai awal tahun 1930-an 1 • 
Pada ketika itu KTS telah dijadikan tempat tinggal oleh tujuh hingga sepuluh 
isirumah yang kesemuanya adalah imigran dari bahagian selatan Tanah Besar 
China, terutamanya dari Wilayah Fukien dan Guangdong. Mereka tinggal secara 
berselerak di seranjang pinggir pantai, iaitu tempat tumpuan aktiviti harian. 
Segelintir kecil penduduk pula tinggal di dalam kawasan pedalaman yang 
diliputi oleh hutan rimba yang belum diterokai. Pada tahun-tahun yang 
berikutnya, tE'rdapat ramai penghijrah dari Tanah Besar China dan dari kawasan-
kawasan yang berhampiran datang ke KTS, misalnya penduduk dari Kawasan 
1 Maklumat dari informan utama yang bernama Chia Buk Chun. Bapanya 











Batu Laut, Tanjong Layang dan Tumbok yang hanya terletak dalam lingkungan 
10 km dari KTS. Kesemua penduduk tempatan adalah golongan etnik Cina pada 
ketika itu. 
Sehingga awal tahun 1940-an ketika Tanah Melayu masih di bawah 
jajahan British, telah terdapat lebih kurang 100 buah isirumah di KTS2 . Di 
antaranya terdapat beberapa isirumah keturunan India dan Melayu. 
Kebanyakan pendatang baru biasanya akan menumpang di rumah penduduk 
tempatan atau saudara-mara mereka selama lima hingga enam bulan sebelum 
mereka da pat mendirikan rumah sendiri. 
Perubahan telah berlaku apabila Tanah Melayu di bawah jajahan 
tentera Jepun (1941-1945). Dalam tempoh selama tiga tahun Iapan bulan ini, 
ramai penduduk KTS lari ke kawasan pedalaman Batu Laut. Ada juga yang 
menaiki bot perikanan berhijrah ke Pulau Ketam dan ';ungai Besar di Negeri 
Selangor. Ini kerana mereka tidak tahan ancaman dan seksaan tentera Jepun dan 
ahli PKM. Diketahui telah berlaku tiga kes di mana penduduk tempatan telah 
ditembak mati oleh ahli PKM kerana didakwa tidak ingin bekerjasama dengan 
mereka. Berlaku juga peristiwa dua orang penduduk tempatan diseksa oleh 
tentera Jepun kerana disyaki menjadi pengintip kepada PKM. Ramai penduduk 
tempataiLlati ke '"empat di mana mereka boleh mencari nafkah atau mempunyai 
saudara-mara. 
Dalam tempoh setelah kewujudan KTS sehingga penjajahan tentera 
Jepun di Tanah Melayu, dianggarkan terdapatnya seramai 700 hingga 800 orang 
di KTS. Didapati tidak berlaku penambahan penduduk secara mendadak dalam 
2 Maklumat dari bcberapa penduduk tempatan semasa pcrbualan dijalankan. 









tempoh ini. Pada hakikatnya KTS adalah suatu tempat tinggal yang terbiar. 
Tidak terdapat sebarang organisasi pemerintahan diwujudkan ketika penjajahan 
British dan kemudiannya penjajahan tentera Jepun di Tanah Melayu. Hanya 
wujud dua persatuan nama keluarga iaitu Chia dan Tan yang bertujuan untuk 
mempereratkan hubungan antara ahli khususnya dan penduduk tempatan 
amnya. Tidak wujud sebarang kerja pembangunan. Kawasan pedalamannya 
masih tidak diterokai untuk menyediakan tempat pertanian dan tempat tinggal 
kepada penduduk tempatan. 
2.2.2: ASPEK SOSIAL KTS SEBELUM TAHUN 1950 
Pada awal tempoh kedatangan para penghijrah dari kawasan 
berhampiran atau dari Tanah Besar China, kawasan pinggir pantai dan 
pedalaman dijadikan tempat tinggal kepada mereka. Majoriti penghijrah ini 
ialah golongan dialek Teochew. Para penghijrah menjc.linkan hubungan yang 
erat sesama mereka. Mereka masih dapat kenal-menge:-tal di antara satu sama 
lain walaupun mereka tinggal secara berselerak. Tambahan pula sebatang jalan 
tanah yang terdapat di pinggir pantai telah mempergiatkan lagi interaksi sosial 
di kalangan penduduk tempatan. Jalan ini juga menyebabkan kawasan pinggir 
pantai dijadikan kawasan tumpuan aktiviti sosial penduduk tempatan. 
Sebaliknya, walCI 1 tpun terdapat sebuah kedai runcit dan dua buah kedai kopi di 
kawasan pedalaman yang diliputi oleh hutan rimba, aktiviti sosial di kawasan 
itu tidak giat atas sebab tanah lapang yang terhad. 
Dalam zaman penjajahan British, penduduk tempatan telah 
mewujudkan hubungan sosial yang rapat dengan penduduk di kawasan 










Kundang. Perhubungan di antara penduduk-penduduk kawasan tersebut 
dipermudahkan dengan adanya kemudahan basikal yang menjadi alat 
pengangkutan utama pada ketika itu. Hasil kajian ini menunjukkan 100% 
responden memiliki basikal pada tahun 1940-an. Di samping itu dengan adalah 
sebatang jalan batu di antara kawasan-kawasan tersebut membolehkan 
hubungan antara penduduknya sehingga menggalakkan penghijrahan 
penduduk dari kawasan berhampiran tersebut ke KTS. 
Selain daripada kemudahan pengangkutan, perhubungan di antara 
penduduk juga digalakkan oleh faktor ekonomi. Kawasan Batu Laut rnenjadi 
pusat kegiatan ekonomi kepada kawasan-kawasan berharnpirannya terrnasuklah 
KTS. Ini kerana ramai penduduk KTS mengerjakan tanah pertanian mereka di 
Kawasan Batu Laut. Hasil pertanian dan perikanan juga dijual ke pasar yang 
terdapat di kawasan tersebut. Di samping itu Kawasan Batu Laut juga 
menyediakan pelbagai barangan keperluan harian y ng didapati daripada 
Kelang untuk menampung keperluan penduduk KTS. Scbenarnya hubungan di 
antara kawasan-kawasan tersebut adalah berbentuk dua hala. KTS juga 
dijadikan tempat persinggahan perahu dan tempat perikanan yang utama 
kepada penduduk dari sekitarnya. Penduduknya yang kebanyakan mempunyai 
hubungan saudara-mara juga sering kunjung-mengunjung di antara satu sama 
lain. 
Menjelang dekad penjajahan tentera Jepun di Tanah Melayu, 
didapati kerajaan Jepun tidak menjalankan sebarang pembangunan dari segi 
penyediaan kemudahan asas di KTS. Bekalan air yang terhad diperolehi 
daripada tiga batang paip air yang lama dan kecil tinggalan kerajaan British. Air 










penduduk tempatan. Di samping itu "tandas" yang dimaksudkan oleh 
penduduk tempatan adalah jenis lubang yang digali di tepi rumah pemiliknya 
atau di tepi pantai. Tidak ada tandas awam pada ketika itu Secara keseluruhan, 
taraf kebersihan penduduk KTS adalah amat tidak memuaskan sebelum tahun 
1950. 
Rumah yang dimiliki oleh penduduk KTS adalah jenis rumah 
papan-beratap. Rumah jenis beratap rumbia lebih banyak daripada jenis 
genting. Terdapat juga beberapa buah rumah simen+papan yang dimiliki oleh 
golongan pemilik tanah. Ini menunjukkan terdapatnya suatu strata sosial yang 
membezakan golongan miskin daripada golongan kaya yang majoritinya adalah 
peneroka KTS. 
Dari segi saiz isirumah, informan-utama memberitahu pengkaji 
bahawa terdapatnya lebih daripada 100 isirurnah yar:g terdiri daripada 700 
hingga 800 orang penduduk di dalam KTS sebelum pcrlaksanaan Rancangan 
Briggs. Ini bermakna saiz isirumah purata di KTS ialah tujuh atau Iapan orang 
pada ketika itu. Maklumat ini yang tidak dapat diuji kebenarannya sedikit 
sebanyak membayangkan nilai budaya tradisional keluarga besar masih 
dikekalkan oleh golongan pendatang dan keturunannya yang berada di KTS. 
Berdasarkan maklumat dan penerangan di atas, maka boleh 
dikatakan bahawa KTS bukan suatu kawasan turnpuan pembangunan dari segi 
kemudahan sosial oleh kerajaan British dan tentera Jepun. Penduduk tempatan 
hidup di bawah keadaan yang serba kekurangan dan terpaksa menyesuaikan 









2.2.3: ASPEK EKONOMI KTS SEBELUM TAHUN 1950 
Pada ketika itu, pekerjaan utama dalam KTS ialah perikanan. 
Dianggarkan seramai 80% penduduk tempatan bekerja sebagai nelayan. 
Golongan nelayan ini kebanyakannya ialah golongan Teo chew. Manakala 
pekerjaan kedua penting ialah pertanian, terutamanya penanaman ubi kentang, 
keledek dan jenis sayur-sayuran yang lain. Seramai 20% penduduk tempatan 
menceburi sektur ini. 
Kepentingan sektor perikanan di KTS telah dibuktikan oleh nama 
kawasan ini sendiri. Pada asalnya, kawasan ini adalah sebuah tanjung yang 
telah diberi nama berdasarkan sejenis ikan iaitu ikan sepat, dan kemudiannya 
mendapatkan namanya "Tanjong Sepat". Selain daripada itu, terdapatnya ramai 
penduduk dari kawasan Batu Laut mencari nafkah di pinggir pantai kawasan ini. 
Terdapat banyak perahu layar yang dimiliki oleh nelay;- n dalam kampung dan 
luar kampung singgah di tepi pantai KTS. Pada mas1 itu, sektor perikanan 
masih tidak maju dari segi kemudahannya. Kerja menangkap ikan tidak 
menggunakan peralatan moden. Hampir semua perahu menggunakan layar. 
Oleh itu, masa pekerjaan nelayan adalah ditentukan oleh arah tiupan angin. 
Para nelayan selalunya keluar menangkap ikan pada waktu malam dan pulang 
pada waktu pagi keesokan harinya. Kawasan perikanan meliputi lingkungan 
kawasan perairan Tanah Melayu dan Indonesia. Nelayan-nelayan tempatan 
bebas keluar-masuk di antara kawasan perairan ini tanpa halangan dari mana-
mana pihak. Akan tetapi, hasil perikanan nelayan tidak banyak akibat daripada 
kekurangan peralatan moden. Selain daripada menampung keperluan 










Laut untu.k mendapatkan wang bagi membeli barang keperluan harian di pasar 
yangsama. 
Sektor pertanian, menghadapi berbagai masalah terutamanya 
masalah tanah. Sebelum penubuhan Kampung Baru Tanjong Sepat, status tanah 
di KTS dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu jenis milik penduduk tempatan 
dan jenis milikan kerajaan yang terdapat di kawasan pedalaman. Kebanyakan 
tanah adalah dimiliki oleh beberapa peladang kecil. Golongan ini terdiri 
daripada lima hingga Iapan orang memiliki tanah seluas lebih kurang 100 ekar di 
KTS. Pemilikan tanah pertanian yang hanya tertumpu di dalam tangan beberapa 
peladang kecil bermakna penduduk tempatan lagi susah mendapatkan tanah 
untu.k diusahakan. Tambahan pula, kawasan pedalaman diliputi hutan-rimba 
yang tidak sesuai dikerjakan. Keadaan ini memaksa penduduk KTS 
mengerjakan tanah di kawasan pedalaman Batu Laut yang terletak sejauh Iapan 
batu dari KTS. Ada juga segolongan kecil petani bekerj;- di dalam ladang getah 
dan ladang kelapa yang dimiliki oleh peladang kecil di K1S 
Keadaan di sektor pertanian seperti yang dijelaskan di atas adalah 
hasil daripada.beberapa sebab tertentu. Menurut maklumat daripada beberapa 
informan-utama, harga tanah ketika itu tidak melebihi RM 200 seekar. Walau 
bagaimanapun, tidak ramai penduduk tempatan membeli tanah disebabkan 
masalah kewangan atau tidak sedar bagaimana pentingnya tanah. Tanah 
kebanyakannya dibeli oleh para peneroka atau keturunannya dengan 
menggunakan wang simpanan hasil pekerjaan mereka. Dengan demikian, 
golongan ini muncul sebagai pemilik tanah yang utama. Mereka adalah 
golongan yang dapat menyediakan pekerjaan atau tempat tinggal kepada 









ditubuhkan pada tahun 1951. Akan tetapi, pada hakikatnya ketika itu tanah 
yang dimiliki oleh mereka tidak kesemuanya dikerjakan terutamanya tanah yang 
terletak di kawasan pedalaman KTS. 
Sistem ekonomi di KTS adalah lebih bercorak saradiri. Oleh yang 
demikian, selain daripada hasil perikanan, penduduk tempatan juga berternak 
babi atau ayam dan bercucuk tanam di sekitar tempat tinggal mereka atau 
berdekatan dengan pinggir pantai. Kadang-kala hasil kegiatan ini 
mendatangkan sedikit pendaptan tambahan walaupun pada asasnya ia adalah 
untuk kegunaan sendiri. 
Kegiatan perniagaan juga dijalankan di KTS pada ketika itu. 
Terdapat dua kedai kopi dan sebuah kedai runcit yang diusahakan oleh 
penduduk tempatan di kawasan pedalaman. Akan tetapi disebabkan KTS 
adalah satu kawasan yang belum lagi dibangunkan c'eh mana-mana pihak, 
maka ia tidak muncul sebagai pusat perniagaan atau jual-beli seperti yang 
dicapai oleh Kawasan Batu Laut. 
Penaklukan tentera Jepun di Tanah Melayu telah membawa 
perubahan yang mendadak ke atas bidang ekonomi di KTS. Contohnya, 
pekerjaan pendt•duk tempatan terganggu akibat kawalan ketat tentera Jepun 
terhadap petani dan nelayan. Pihak tentera Jepun selalu memeriksa golongan ini 
untuk mengesah samada mereka bersubahat dengan pemberontak PKM. Akibat 
takut menghadapi tindakan ganas dari tentera Jepun, penduduk tempatan tidak 
dapat menjalankan pekerjaan harian seperti biasa. Tambahan pula, sumber 
makanan penduduk tempatan juga terganggu. Misalnya, tentera Jepun pernah 










Keadaan ini telah menyebabkan kesihatan penduduk tempatan terancam. Di 
samping itu, sekatan pengangkutan makanan dan barangan dari Kelang oleh 
tentera Jepun memaksa penduduk K1S terpaksa memakan ubi kentang dan juga 
akar pokok. 
2.3: LA TAR BELAKANG KTS ANTARA TAHUN 1950-AN 
DAN TAHUN 1960-AN. 
2.3.1: PERINGKAT AWAL PENUBUHAN KAMPUNG BARU 
TANJONG SEPAT. 
Apabila kerajaan British berkuasa semula di Tanah Melayu hasil 
daripada penyerahan diri tentera Jepun selepas Perang Dunia Kedua, KTS telah 
mengalami perubahan yang mendadak terutamanya selepas tahun 1948. 
Perlancaran pemberontakan gerila oleh PKM telah menyebabkan kawasan-
kawasan yang berdekatan dengan KTS dianggap oleh kerajaan British sebagai 
kawasan ancaman komunis. Maka penduduk-penduduk dalam kawasan seperti 
Kawasan Batu Laut, Tanjong Layang, Kanchong Laut dan Sungai Pelek telah 
diarahkan berpindah. Di bawah Rancangan Briggs, tempat-tempat tinggal perlu 
didirikan berhampiran dengan pusat kependudukan dan jalinan komunikasi 
supaya penduduk yang ditempatkan semula itu lebih senang dikawal dan 
dilindung (King, 1954: 35). Oleh itu KTS telah dijadikan kawasan untuk 
menempl\t semula penduduk-penduduk dari kawasan sekitarnya. Maka 
muncullah nama Kampung Baru Tanjong Sepat dalam senarai 480 buah 
Kampung Baru yang ditubuhkan di bawah Rancangan Briggs tersebut. 
Kampung Baru Tanjong Sepat dijangka akan menjadi suatu kawasan petempatan 
yang kekal (Corry, 1954: 2). Ia juga adalah salah satu Kampung Baru yang 
mempunyai jumlah penduduk yang paling ramai di Negeri Selangor, iaitu 










Selepas perlaksanaan Rancangan Briggs, penghijrahan penduduk 
dari kawasan lain ke I<TS secara besar-besaran tidak berlaku lagi terutamanya 
selepas tahun 1970. Hasil kajian ini menunjukkan hanya 10 orang responden dan 
28 orang isteri responden adalah penghijrah ke sini dari kawasan lain. Di 
kalangan mereka ini, 23 orang (60.5%) berhijrah ke KTS sebelum tahun 1970. 
Hanya terdapat 15 orang (39.5%) datang ke KTS selepas tahun 1970. Pengkaji 
mendapati di kalangan 15 orang ini, 10 orang (66.7%) adalah berasal dari 
kawasan perikanan di Negeri Selangor, misalnya Sungai Besar, Pualu Ketam dan 
Tanjong Karang. Ini adalah hasil daripada perkahwinan penduduk KTS, 
khususnya golongan nelayan dengan wanita di kawasan-kawasan tersebut. 
Ramai wanita telah berhijrah ke I<TS selepas berkahwin. 
2.3.2: KEADAAN MASYARAKA T TEMP A TAN ANTARA 
TAHUN 1950 DAN TAHUN 1970 
Penubuhan Kampung Baru Tanjong Sepat pada tahun 1951 telah 
memberi kesan ke atas kehidupan harian penduduk tcmpatan. Penempatan 
semula penduduk dari kawasan berhampiran telah mewujudkan keadaan 
"kelam-kabut"3. Keadaan yang "kelam kabut" ini adalah berpunca daripada 
perlaksanaan Rancangan Briggs yang tidak sempurna. Jika kita meneliti hasil 
kajian Nyce (1973: 193) ke atas Kampung Baru Cina di Tanah Melayu, didapati 
operasi penempatan semula kebanyakannya dilaksanakan tanpa persediaan 
yang rapi. lni adalah disebabkan masalah perolehan tanah dan pengasingan 
penduduk yang melibatkan prosedur tekrJkal dan wang yang banyak. Apa 
yang berlaku di Kampung Baru Tanjong Sepat ialah kawasan pedalamannya 
yang diliputi oleh hutan-rimba telah dibuka tetapi tidak dibersihkan oleh pihak 
kerajaan British. Tambahan pula ramai penghijrah diarah meninggalkan tempat 
tinggal mereka hanya sehari sebelum operasi penempatan semula dijalankan. 










Beberapa informan-utama mengatakan bahawa, "Kami diarahkan berpindah 
setelah setiap orang diberi beberapa keping roti". Ramai penghijrah terpaksa 
menumpang di rurnah saudara-mara atau kawan mereka setelah sampai ke 
Karnpung Baru Tanjong Sepat disebabkan kekurangan persediaan awal. Ada 
pula yang hanya mendirikan tempat tinggal sementara dengan menggunakan 
kayu sebagai tiang dan kulit pokok sebagai dinding. 
Di bawah operasi penempatan semula, kerajaan British telah 
membeli lebih kurang 100 ekar tanah dengan harga RM 500 hingga RM 600 
seekar dari pemilik-pemilik tanah dalarn KTS untuk menyediakan t~mpat tinggal 
kepada hampir 600 isirurnah penghijrah. Pemilik tanah yang enggan menjual 
tanah kepada kerajaan British diugut akan menghadapi tindakan undang-
undang. Selain daripada itu dalam proses menyesuaikan hidup baru di 
Kampung Baru Tanjong Sepat, pihak British tidak menyediakan sebarang 
bantuan. Sebaliknya banyak bantuan telah disalurkar oleh Malayan Chinese 
Association, (NlCA ) kepada penduduk tempatan. Misalnya MCA telah melantik 
beberapa penduduk tempatan sebagai agennya yang akan memberi pertolongan 
kepada sesiapa sahaja. Selain daripada itu MCA telah memberikan bantuan 
kewangan sebanyak RM 100 kepada setiap isirumah penduduk tempatan. Akan 
tetapi beberapa informan-utarna memberitahu pengkaji bahawa sejumlah besar 
wang ter:ebut telah digelapkan oleh agen-agen tersebut. Dalam aspek ekonomi, 
kerajaan British tidak menyediakan tanah pertanian kepada penghijrah yang 
kehilangan plot tanah asal mereka akibat penghijrahan. Hasil kajian ini kelihatan 
telah bertentangan dengan hujah Nyce (1973: XLiii) bahawa sesiapa yang tidak 
dapat mengerjakan plot tanah asal mereka akan diberi dua ekar tanah pertanian 










Pada hakikatnya, ramai penghijrah terpaksa mengerjakan tanah 
asal mereka yang terletak sejauh Iapan batu dari Kampung Baru Tanjong Sepat. 
Ini bermakna mereka perlu menyesuaikan diri dengan corak pekerjaan yang 
baru. Hasil kajian ini menyokong pendapat Ahmad Ithnin (1972) bahawa 
kerajaan British kurang memberi perhatian ke atas latar belakang dan·keperluan 
pekerjaan a tau keadaan sosial yang berbeza-beza di kalangan penghijrah semasa 
operasi penempatan semula dijalankan. Corak hidup penduduk tempatan 
terutamanya kaum petani dan nelayan terus terganggu sepanjang zaman 
Darurat (1948-1960). Petani yang bekerja di kawasan luar kampung hanya 
dibenarkan membawa alat-alat pertanian yang diperlukan serta rrdnuman tanpa 
makanan. Ini menambahkan beban petani kerana terpaksa berulang-alik pada 
masa makan tengahari. Mereka juga diperiksa oleh pegawai polis di pintu 
kampung. Manakala para nelayan pula hanya dibenarkan membawa makanan 
dan minuman secukup untuk satu hari sahaja semasa menangkap ikan. Secara 
keseluruhan, kehidupan penduduk pada tempoh awal penubuhan Kampung 
Baru Tanjong Sepat dapat dibayangkan melalui kata seorang informan-utama. 
"Apa yang saya alami ketika itu adalah satu peristiwa dan detik hidup yang 
sukar saya lupai. Kami dihalau ke sini di bawah keadaan serba kekurangan. 
Mas a depan kami juga tidak terjamin." 
Dari segi pendidikan, terdapat sebuah sekolah persendirian yang 
diusahakan oleh seorang guru berasal dari Tanah Besar China sebelum 
Kampung Baru Tanjong Sepat ditubuhkan. Hanya terdapat lebih kurang 30 
orang penduduk tempatan belajar di sekolah tersebut setiap tahun. Ini 
disebabkan ramai penduduk tempatan masih tidak mampu dari segi ekonomi 
menghantar anak-anak mereka ke sekolah kerana yuran dikenakan setiap tahun. 










tersebut telah elitutup sebelum Kampung Baru elitubuhkan4. Keadaan yang 
sama juga wujud dalam kawasan-kawasan eli sekitar KTS. Di kalangan 
penduduknya hanya sebahagian kecil sahaja yang pernah belajar eli sekolah 
persendirian ini selama lebih kurang tiga tahun sahaja. Berdasarkan hasil kajian 
ini, kita boleh mengatakan penelidikan berciri tradisi Negeri China adalah daya 
usaha penduduk tempatan yang berpegang kuat kepada amalan tentang 
kepentingan pendidikan dalam hidup seseorang. Walau bagaimana pun, usaha 
ini tidak dinikmati oleh golongan yang miskin. Di samping itu, setelah 
penubuhan Kampung Baru Tanjong Sepat, sekolah-sekolah persendirian di 
tempat tinggal asal para penghijrah telah ditutup. Keadaan ini menyebabkan 
ramai penduduk tempatan tidak lagi berpeluang menerima pendidikan formal. 
Atas sebab ini, beberapa penduduk tempatan telah berusaha dan akhirnya 
berjaya mendirikan sebuah sekolah rendah Cina pada tahun 1952 atas sokongan 
penduduk kampung dan MCA. Tidak ramai penduduk tempatan berpeluang 
belajar dalam sekolah rendah tersebut pada peringkat a' Tal penubuhannya. Ini 
adalah kerana yuran sekolah dan kos membeli bukt. teksS dianggap satu 
tanggungan berat kepada mereka yang miskin. Oleh itu, kebanyakan pelajar di 
sekolah tersebut adalah anak orang kaya di dalam kampung. Tambahan pula 
stereotaip orang Cina terhadap anak perempuan yang dianggap tidak perlu 
berpelajaran telah menafikan peluang persekolahan kepada ramai anak 
perempuan. Di -.amping itu, Rancangan Pelajaran Dewasa hanya clilancarkan 
pada tahun 1961 secara tidak langsung telah mengurangkan peluang golongan 
pemuda dan dewasa untuk menerima pendidikan formal. 
4 Informan utama dalam kajian ini tidak dapat membcritahu tcntang apakah 
sebabnya sekolah pcrsendirian tersebut ditutup. 
S Seorang informan memberitahu pengkaji bahawa tanggungan terhadap 










2.4: KEMUDAHAN ASAS SEBELUM TAHUN 1970. 
Sebagaimana yang telah diterangkan sebelum ini, kerajaan British 
tidak membangunkan kemudahan asas, misalnya bekalan elektrik dan air, 
semasa Kampung Baru Tanjong Sepat ditubuhkan Pembekalan elektrik secara 
persendirian yang diusahakan oleh seorang peniaga tempatan hanya bermula 
pada tahun 1956. Bekalan elektrik dihadkan 100 watt bagi setiap isirumah dan 
lebih daripada 100 watt ke dalam kedia perniagaan yang menjadi 
pelanggannya.dari pukul tujuh malam hingga pukul tujuh pagi setiap hari. Ia 
digunakan untuk memasang lampu dan kipas. Bayaran sebanyak RM 8 
dikenakan ke atas setiap isirumah dan RM 14 bagi kedai perniagaan. Oleh 
kerana bayaran ini dianggap tinggi, maka tidak ramai penduduk tempatan yang 
memilikinya. Golongan ini menggunakan lilin atau lampu minyak pada waktu 
malam. Pembekalan elektrik persendirian tamat pada tahun 1968 apabila wayar 
elektrik kerajaan dipasangkan. Akan tetapi kerajaan tida '< membekalkan tenaga 










Jadual2.1 : Bilangan Dan Peratus Pemilik Tenaga Elektrik Dan 







# Terdapat 6 daripada 60 orang responden dalam kajian ini belum tinggal di 
KTS sebelum tahun 1960. Diantara mereka ini, 4 orang berhijrah ke KTS pada 
tahun 1960-an. 2 orang lagi datang ke KTS selepas tahun 1970. 
Hasil kajian menunjukkan 100% responden menggunakan lampu 
minyak pada tahun 1950-an. Keadaan ini memeranjatkan pengkaji. Dari satu 
segi ia menunjukkan bahawa penggunaan tenaga elektrik usaha persendirian 
hanyalah dimiliki oleh sekumpulan kecil penduduk temratan sahaja pada ketika 
itu. 
Pada tahun 1960-an, akibat daripada kestabilan ekonomi dan 
peningkatan pendapatan yang dicapai oleh penduduk tempatan, didapati 
pemilik tenaga elektrik telah meningkat. Akan tetapi terdapat juga penduduk 
yang masih menggunakan lampu minyak. Ini bermakna sebelum ada bekalan 
elektrik kerajaan, lampu minyak masih dijadikan alternatif oleh penduduk 










Jadual2.2: Jenis Sumber Air Responden Antara Tahun 1950-an 
Dan Tahun 1960-an 
Hasil kajian ini juga menunjukkan penduduk Kampung Baru 
Tanjong Sepat tidak dibekalkan air paip di bawah Rancangan Briggs. Didapati 
bahawa air perigi masih menjadi sumber air utama pada tahun 1950-an. 
Sebanyak 98.1 o/o (53 orang) responden menggunakan air perigi untuk kegunaan 
harian, misalnya untuk mandi, mencuci baju dan sebagainya. Malah terdapat 
penduduk yang menggunakan air hujan. 
Perkara yang menarik perhatian pengkaji ialah tidak ada 
responden yang menggunakan air paip awam pada ketika itu. Pengkaji 
dimaklumkan bahawa walaupun terdapat tiga paip air dalam kampung, 
bekalannya adalah sangat terhad dan tidak dapat menampung keperluan 
penduduk daJarr. klimpung seramai 4150 orang. Biasanya bekalan airnya akan 
habis diguna oleh penduduk yang tinggal berdekatan dengan paip air 
berkenaan. 
Selepas negara kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, ia 
telah membawa perubahan kepada Kampung Baru yang telah diabaikan selama 










hasil daripada perlaksanaan projek pembangunan masyarakat luar bandar oleh 
kerajaan pada tahun 1960-an. Bekalan air paip awam diperolehi melalui dua 
sumber utama, iaitu dari paip air dalam kampung dan air yang dibekalkan oleh 
kerajaan tempatan. Walau bagaimana pun, bekalan air awam kelihatan masih 
tidak dapat menampung keperluan penduduk kampung. Hasil kajian ini 
menunjukkan terdapatnya seramai 6.9% {4 orang) responden masih 
menggunakan air perigi untuk kegunaan harian mereka. Bekalan air juga tidak 
cukup sehingga pemilik paip air sendiri menghadapi masalah air terputus. 
Dalam aspek pemilikan jenis tandas, hasil kajian mendapati 100% 
responden menggunakan tandas awam yang dibina oleh kerajaan tempatan. 
Terdapat juga ramai penduduk tempatan membina pondok tandas di tepi pantai 
atau di tepi rumah sendiri. Menjelang tahun 1960-an, penduduk tempatan yang 
mengguna tandas awam telah berkurangan hasil daripada peningkatan dalam 
penggunaan tandas sendiri. Selain daripada peningkatan dalam kemampuan 
ekonomi, perubahan ini juga adalah hasil daripada kekot<'ran tandas awam yang 
menimbulkan masalah kesihatan. 
Menurut Nyce (1973: xxxviii), di bawah Rancangan Briggs, 
kawasan penempatan semula para penghijrah akan disediakan kemudahan-
kemudahan asas seperti tenaga elektrik, jalan, sekolah, air paip, dewan 
perhimpunan dan lain-lain lagi. Akan tetapi hasil kajian ini menunjukkan 











2.5: JENIS RUMAH DAN TEMP AT TINGGAL 
Kampung Baru Tanjong Sepat ditubuhkan untuk dijadikan suatu 
tempat tinggal dan bukan tempat pertanian a tau pentemakan. Seperti yang telah 
dihuraikan, para penghijrah terpaksa mendirikan rumah sendiri tanpa mendapat 
sebarang bantuan daripada mana-mana pihak. Kebanyakan rumah yang dibina 
adalah jenis papan beratap rumbia. Terdapat juga beberapa buah rumah jenis 
simen+papan y, ng dimiliki oleh golongan penduduk tempatan asal. 
Jadual2.3: Jenis Rumah Milikan Responden AntaraTahun 1950-an 
Dan Tahun 1960-an 
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Hasil kajian ini menunjukkan bahawa rumah jenis papan paling 
banyak terdapat dalam Kampung Baru Tanjong Sepat pada tahun 1950-an. 
Menjelang tahun 1960-an, kita memperhatikan satu perubahan berlaku dari segi 
bilangan pemilik rumah simen+papan. Bilangan pemilik jenis rumah ini 
didapati meningkat dari 7.4% (4 orang) responden pada tahun 1950-an kepada 
12.1% (7 orang) . .t'ponden pada tahun 1960-an. Perubahan ini mebayangkan 
suatu peningkatan sosio-ekonomi dan kestabilan hidup yang dicapai oleh 
penduduk tempatan. Mereka yang berkemampuan membina rumah baru jenis 
simen+papan. Ada juga yang terpaksa memperbaiki atau memperluaskan 











Dalam kajian ini didapati tempat tinggal dalam kampung dapat 
menampung keperluan penduduk tempatan menjelang tahun 1950-an dan 1960-
an. Hanya keluarga seorang responden pernah menyewa rumah dari saudara-
mara. Tambahan pula, akibat daripada penambahan dalam jumlah penduduk 
tempatan, sebidang tanah ladang yang terletak di pinggir kampung telah 
dijadikan tern pat tinggal menjelang tahun 1960-an. Setiap pemohon yang berjaya 
hanya dikenakan bayaran sebanyak RM 310 sahaja bagi sebidang tanah untuk 
mendirikan rllmah. Kawasan tersebut yang dikenali sebagai Kawasan 
Tarnbahan mula diduduki oleh pemiliknya pada akhir tahun 1960-an 
2.6: ASPEK EKONOMI ANTARA TAHUN 1950-AN DAN TAHUN 1960-AN 
Bidang perikanan masih menjadi pekerjaan utarna bagi Kampung 
Baru Tanjong Sepat di antara tahun 1950-an hingga tahun 1970-an. Ini terbukti 
dengan adanya lebih daripada 200 buah bot perikan"n yang dimiliki oleh 
penduduk tempatan dan penduduk Kawasan Kanchon.g (satu lagi kawasan 
perikanan di Daerah Kuala Langat). Bidang ini membekalkan banyak peluang 
pekerjaan kepada penduduk tempatan khususnya golongan pemuda. Ia juga 
dijadikan sebagai pekerjaan turun-temurun bagi kebanyakan nelayan. Ramai 
anak lelaki digalakkan menceburi bidang ini kerana ia mendatangkan 
pendapatan yang lumayan. Golongan nelayan yang kebanyakan tidak 
menitikberat pendidikan anak mereka menganggap bidang perikanan adalah 
suatu bidang pekerjaan yang dapat menjamin masa depan diri dan anaknya. Di 
kalangan nelayan yang berjaya, kebanyakannya memiliki dua atau lebih buah 
bot perikanan; satu dimiliki oleh Si Bapa dan satu lagi dimiliki oleh Si Anak. 
Bilangan bot yang dimiliki oleh sesebuah keluarga adalah suatu lambang 









kepada pemiliknya. Akan tetapi akibat daripada kekurangan hiburan dalam 
kampung, golongan nelayan selalu membelanjakan pendapatan mereka untuk 
membeli minuman keras a tau mengadakan aktiviti. perjudian. Keadaan ini dapat 
menjelaskan kenapa golongan nelayan bukan golongan karya-raya walaupun 
pendapatan mereka lumayan. 
Lingkungan perikanan nelayan tempatan telah menjangkau ke 
perairan Pulau Ketam, Endau Rompin, Pulau Pinang, Kelantan dan tempat-
tempat lain. Nelayan selalu keluar menangkap ikan berhari-hari. Jadi tcmpat 
tersebut dijadikan tempatan tinggal sementara kepada mereka. Sesetengah 
nelayan menjual hasil perikanan di pasar kawasan-kawasan tersebut sekiranya 
hasil penangkapan mereka terlalu banyak. Namun begitu, kebanyakan nelayan 
menjual hasilnya kepada penjual a tau pemborong ikan yang terdapat di KTS. 
Kemajuan dalam bidang perikanan telah IT'endorong kemunculan 
bidang pekerjaan yang lain. Antaranya ialah perusahaa1• membuat bebola ikan 
dan juga perniagaan restoran makanan menjelang akhir tahun 1960-an. Ini 
kerana sektor perikanan dapat membekalkan ikan yang diperlukan dalam 
kedua-dua bidang tersebut. Akan tetapi bilangan peniaga restoran dan pembuat 
bebola ikan tidak ramai. Misalnya, pembuatan bebola ikan dijadikan sumber 
pendapatan tambahan kepada lima hingga Iapan isirumah sahaja, terutamanya 
suri rumah dalam kampung. Manakala hanya terdapat tiga buah restoran pada 
keti.ka itu. 
Dalam bidang pertanian pula, ladang getah dan kelapa yang 
terletak di luar kampung milik beberapa penduduk asal telah menawarkan 










penghijrah. Ada juga di antara penduduk tempatan yang telah menyewa tanah 
daripada pemilik tanah tersebut untuk menanam sayur-sayuran dan ubi 
kentang. Oleh itu didapati hasil kajian ini adalah bersependapat dengan hasil 
kajian Nyce {1973: 7b) bahawa golongan pemilik tanah mengekalkan kuasa 
komersial dan politik serta menjadi suatu "pusat" (centres) bagi para penghijrah. 
Walau bagaimana pun, sebahagian petani menanam sayuran seperti kailan, sawi 
dan keledek di tempat tinggal asal mereka yang terletak di luar kawasan KTS. 
Kebanyakan tanah tersebut adalah tanah warisan seluas satu hingga tiga ekar. 
Sebahagian besar petani yang tidak memiliki tanah pertanian terpaksa meneroka 
kawasan perhutanan di Kawasan Batu Laut. Golongan inilah yang sering 
diancam oleh ahli PKM. Di sam ping itu, Corry (1954: 8) yang menjalankan kajian 
ke atas 438 buah Kampung Baru di seluruh Malaya mendapati bahawa petani 
Kampung Baru Tanjong Sepat dan Jenjarom di Daerah Kuala Langat 
menghadapi masalah kekurangan tanah untuk bertani. Dia mengesyorkan 
bahawa kerajaan British perlu menyediakan 100 ekar tanah pertanian bagi 
mengatasi masalah ini. 
Dari segi penternakan babi, ia masih diusahakan secara kecil-
kecilan. Pada akhir tahun 1950an, terdapat beberapa penternak yang tidak dapat 
meneruskan pekerjaannya kerana masalah kewangan dan pengurusan yang 
tidak cel<-ap. Menjelang tahun 1960-an, tempat tinggal mula menjadi masalah 
akibat daripada peningkatan bilangan penduduk di Kampung Baru Tanjong 
Sepat. Oleh itu, atas arahan kerajaan Negeri Selangor, tapak penternakan babi 
yang terdapat dalam kampung terpaksa dialih ke kawasan luar kampung seperti 
Kawasan Tanjong Layang dan Kawasan Tumbok. Hasilnya, para penternak 
telah menghadapi pelbagai masalah di tapak penternakan baru. Antaranya ialah 










terpaksa mengatasi masalah ini secara sendiri tanpa menerima sebarang bantuan 
dari pihak kerajaan. Di samping itu, pendapatan para penternak juga rendah. 
Ini kerana makanan ternakan yang berdasarkan pohon pisang tidak 
menghasilkan kualiti ternakan yang baik. Kekurangan penggunaan peralatan 
moden juga menurunkan keberkesanan bidang pekerjaan mereka. Oleh itu, kita 
boleh mengatakan bahawa bidang penternakan masih berada dalam tahap 
membangun pada tahun 1960an. 
Selain daripada bidang tradisional seperti sektor penternakan, 
perikanan dan pertanian, sesetengah penduduk tempatan juga bekerja di dalam 
kilang memproses nenas yang didirikan oleh Kerajaan British, yang terletak 
berhampiran dengan kampung ini. Kaum perempuan adalah tenaga kerja utama 
di dalam kilang tersebut. Di samping itu, terdapat juga beberapa kedai runcit, 
kedai emas dan kedai kopi yang diusaha kan oleh sebilangan kecil penduduk 










BAB 3: KTS ANTARA TAHUN 1970 DAN TAHUN 1993 
3.1: PENDAHULUAN 
Dari sebuah Kampung Baru pada tahun 1951 KTS telah menjadi 
sebuah pekan yang diberi nama sebagai "Tanjong Sepat Indah" oleh pihak 
berkuasa tempatan Majlis Daerah Kuala Langat (MDI<L) pada tahun 1992. Ini 
kerana menurut Ketua Kampung KTS Encik Lim Tian Song, KTS telah mencapai 
suatu tahap yang memuaskan dari segi persediaan kemudahan-kemudahan asas 
dan juga tara£ hidup penduduk tempatan. Pada hakikatnya dalam masa selama 
42 tahun setelah penubuhannya, di Kampung Baru Tanjong Sepat telah berlaku 
pelbagai perubahan dalam aspek sosio-ekonominya. Dalam bab ini pengakji 
cuba menghuraikan beberapa aspek berkenaan latar belakang demografi KTS. 
Antara aspek-aspek yang akan dihuraikan ialah latar bPlakang responden dan 
isterinya, bentuk rumah tangga, taraf pendidikan re ponden dan ahli-ahli 
keluarganya serta aspek-aspek lain. Tempoh masa yang dijadikan tumpuan 









3.2: LA TAR BELAKANG RESPONDEN DAN ISTERI 
Jadual3.1: Umur Dan Jantina Responden 
.,., . 
. ,JUG ~PERATUS. 
2 3.3 2 3.3 
11 18.3 11 18.3 
13 21.7 1 1.7 14 23.4 
26 43.3 2 3.3 28 46.6 
5 8.4 5 8.4 
57 95 3 5.0 60 100 
Hasil kajian ini menunjukkan bahawa majoriti ketua rumah adalah 
golongan lelaki berbanding dengan kaum wanita, iaitu sebanyak 95% lelaki 
berbanding dengan 5% perempuan. Di kalangan tiga orang ketua rumah 
perempuan., seorang daripadanya masih bersuami tetapi uaminya sakit dan dua 
orang lagi adalah balu. Pengkaji mendapati lebih ram1i ketua rumah terdiri 
daripada mereka yang berumur 41 tahun a tau lebih. Misalnya terdapat 28 orang 
(46.6%) responden berumur 51-60 tahun. Keadaan ini berlaku kerana ramai 
responden masih terus bekerja selagi berkemampuan walaupun mereka telah 
mencapai tingkat umur persaraan. Di samping itu dalam sesebuah keluarga 
biasanya ketua rumah adalah mereka yang paling tua umurnya. Ini 
menyebabkan golongan muda dalam sesebuah isirumah tidak perlu 











Sekiranya kita meneliti lagi, didapati tanggung jawab penyeliaan 
sesebuah rumah tangga telah beralih dari golongan tua kepada golongan dewasa 
yang kebanyakan ialah golongan generasi muda pada zaman penubuhan 
Kampung Baru Tanjong Sepat. Manakala golongan muda rna sa kini iaitu mereka 
yang berumur antara 21-42 tahun masih tidak memainkan peranan yang penting 
dalam hal penyeliaan rumah tangga dari segi bilangannya. 
Jadual3.2: Pek~rjaan Isteri Responden Mengikut Umur 
#~,if'TlNGKAT ;/''''PEMBANTU . BEl<liRJA ')}OMLAH 
... 
SUJ(ll{UMAU :,;: .. ·. · ,,-... •.·::· .. ·.· ;·: .;:: UMUR e: .::'::. .,.'t±c:.SUAMV' ',~· SENDlRI ··:· 
21-30 3 - - 3 
31-40 12 - 12 
41"'50 18 2 20 
51--60 14 3 1 18 
601<£ATAS 3 3 
~·: 
JUMLAH 50 5 1 56# 
# Terdapat 2 orang responden ialah balu, seorang respc nden perempuan dan 
seorang lagi respond en lelaki yang bel urn kahwin. 
Nyce (1973) mengatakan bahawa kaum wanita dalam Kampung 
Baru Cina masih memainkan peranan tradisional orang Cina iaitu sebagai suri 
rumah. Hasil kajian ini menyokong kenyataan ini. Didapati golongan isteri 
responden masih terkongkong dalam keluarganya walaupun KTS telah 
mengalami pelbagai perubahan sosio-ekonomi dalam tahun-tahun kebelakangan 
ini. Isteri-isteri respo'1den yang berbeza dari segi umur tidak menunjukkan 
perbezaan dalam peranan yang dimainkan oleh mereka. Kesemua isteri yang 
berumur antara 21 tahun hingga 40 tahun ialah suri rumah. Hanya seorang isteri 
bekerja sendiri iaitu sebagai penjual kuih. Manakala lima orang lain ialah 
pembantu suaminya yang bekerja sebagai penternak babi. Akan tetapi mereka 










Keadaan di atas adalah hasil daripada kekurangan kemahiran di 
kalangan kaum wanita dalam KTS. Peluang pekerjaan yang sesuai untuk kaum 
wanita yang kebanyakannya berpendidikan rendah juga tidak ban yak di KTS. 
Tambahan pula keperluan dalam pengurusan rumah tangga juga menyebabkan 
mereka kesuntukan masa untuk melakukan kerja luaran. 
Rancangan Malaysia Keenam, RM 6 (1991-1995) melaporkan 
bahawa peratus kaum wanita sebagai pekerja tanpa gaji dalam sektor tractisional 
dan tidak formal telah berkurangan dari 39.7% pada tahun 1970 kepada 21.6% 
pada tahun 1990. Akan tetapi kajian menunjukkan ramai kaum wanita di KTS 
masih menjadi suri rumah. 
3.3: SAIZ ISIRUMAH 
Mengikut Band Penduduk Dan Perun, ahan Malaysia 1980 
(1981.:98), "isirumah" bermakna sekumpulan orang yang tinggal bersama dan 
membuat peruntukan bersama dalam makanan dan lain-lain keperluan hidup. 
Orang dalam kumpulan itu mungkin bersaudara atau tidak atau kedua-duanya 
sekali. Sesuatu isirumah boleh hanya terdiri daripada seorang ahli sahaja atau 
berbilang ahli. Definasi ini menjelaskan suatu perkara yang penting iaitu ahli 
























Merujuk kepada Banci Penduduk Dan Perumahan Malaysia 1980, 
saiz isirumah dalam negara ini telah merosot dari 5.5 orang pada tahun 1970 
kepada 5.2 orang pada tahun 1980. Memandangkan negara ini telah mengalami 
perubahan yang menonjol sejak perancangan Dasar Ekonomi Baru {1970-1990}, 
maka saiz isirumah purata yang semakin merosot boleh dijadikan suatu indeks 
yang menunjukkan perubahan sosial yang telah dialami oleh sesebuah 
masyarakat. 
KTS juga mengalam.i perubahan dalam 'iaiz isirumah purata. 
Laporan Penduduk Kawasan Pihak Berkuasa Temp.·tan 1980 (1986: 281} 
menunjukkan bahawa saiz isirumah purata bagi KTS ialah 7.2 orang. Ia telah 
merosot menjadi 5.8 orang pada tahun 1991. Manakala kajian ini menunjukkan 









3.4: BENTUK-BENTUK RUMAH TANGGA RESPONDEN 
















Hasil kajian mendapati 53.3 % (32 orang) c~ aripada ru.mah tangga 
responden ialah keluarga luas. Di kalangan mereka ,ni, majoritinya tercliri 
daripada anggota tiga generasi, iaitu generasi ibu bapa, generasi responden dan 
isterinya serta generasi anak-anak yang belum berkahwin. Jarang sekali ahli 
keluarga luas ini terdiri daripada adik-beradik dan anak responden yang telah 
berkahwin. Pengkaji mendapati golongan ini lebih cenderung memindah keluar 
selepas mereka berkahwin. Ini bermakna tanggung jawab menjaga ibu bapa 
kebanyakannya ditanggug oleh salah seorang anak sahaja. Dalam perkara ini, 
kedudukan ekonomi dijadikan asas pengukur dalam menentukan tanggung 
jawab tersebut. Selalunya ia ditanggung oleh anak sulung. Ada juga yang 
ditanggung secara bergilir di antara adik-beradik mengikut bulanan supaya 
dapat meringankan beban tanggungan. lni kerana dalam masyarakat Cina, 
keselesaan hid up ibubapa adalah tanggung jawab seseorang anak. Sesiapa yang 










masyarakatnnya. Maka hasil kajian ini telah menggambarkan amalan Hsiao 
(filial piery) masih dititik-beratkan oleh penduduk KTS di bawah arus perubahan 
yang sedang dialaminya. 
Di bawah norma dan nilai ini yang telah dipraktiskan oleh 
penduduk KTS, maka kita dapati penduduk yang meningkat umur dan 
ditinggalkan keseorangan oleh anak-anak yang telah dewasa tidak ramai 
bilangannya. qasil kajian menunujukkan bilangan isirumah yang terdiri 
daripada responden dan isterinya hanya tiga sahaja (5%) sahaja. Walau 
bagaimana pun suatu perubahan yang nyata ialah kemunculan bilangan 
keluarga nuklear yang semakin banyak. Memandangkan bentuk keluarga luas 
ialah amalan masyarakat tradisional Cina, maka penambahan bilangan keluarga 










3.5 : AHLI KELUARGA RESPONDEN 
Jadual 3.4: Ahli Keluarga Yang Tinggal Serumah Dengan Responden 
Mengikut Umur dan Jantina 
JUMLAH 
37 12.3 25 8.3 62 
37 12.3 20 6.7 57 19.0 
34 11.3 37 12.3 71 23.6 
17 5.7 11 3.7 28 9.4 
11 3.7 18 6 29 9.7 
163 54.3 137 45.7 300 100 
Mengikut Rancangan Malaysia Kelima, RM 5 (1986:150), golongan 
remaja dan muda ditakrifkan sebagai mereka yang bet umur antara 15 tahun 
hingga 24 tahun. Hasil kajian ini menunjukkan golongan ini membentuk 
struktur penduduk yang utama di KTS, selain daripada golongan dewasa yang 
berumur antara 40-54 tahun. Keadaan ini adalah disebabkan golongan dewasa 
lebih mementingkan kestabilan dan kesesuaian hidup yang mereka nikmati 
selama ini di I<TS. Golongan remaja yang ramai pula menunjukkan peluang 
pekerjaan dan pelajaran serta kemudahan perumahan yang wujud di KTS dapat 
menampung keperluan golongan ini terutamanya mereka yang tidak 
berpendidikan tinggi. Pada hakikatnya penghijrahan keluar atas sebab-sebab 
tertentu (seperti akan dibincangkan dalam halaman 47) giat berlaku di kalangan 
remaja dan muda. Oleh sebab itu, walaupun golongan 64 tahun ke atas dan 










penghijrahan keluar dijangka akan mengubah struktur penduduk tempatan 
pada masa hadapan. 
Jadual3.5: Ahli Keluarga Yang Tidak Tinggal Serumah Dengan Responden 
Mengikut Umur Dan Jantina 
27 25.7 20 19.1 47 44.8 
25-39 32 30.5 18 17.1 50 47.8 




67 63.8 38 36.2 105 100 
Saiz isirumah purata yang semakin merosot bagi tempoh tahun 
1980 hingga 1990 menjadi bukti bahawa penghijrahan keluar giat berlaku di KTS 
pada tahun 1980-an. Contohnya, hasil kajian ini menunjukkan seramai 105 orang 
ahli keluarga iaitu hampir 50% dari semua ahli keluarga yang ada telah 
berhijrah keluar dalam tempoh itu. 
Menurut Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 1980 (1984: 80), 
migrasi dalam negara ini lebih banyak melibatkan lelaki. Keadaan yang sama 
juga berlaku di KTS di mana terdapat 63.8% (63 orang) lelaki berbanding dengan 
36.2 % (38 orang) perempuan yang tidak tinggal serumah dengan responden. 
Tempat yang dituju mereka ini ialah bandar-bandar besar seperti Kuala 










golongan lelaki untuk berhijrah keluar adalah hasil daripada kemelesetan 
pekerjaan tradisional KTS terutamanya sektor perikanan yang lebih banyak 
menggunakan tenaga lelaki. 
Hasil kajian ini juga didapati selaras dengan laporan dalam RM 5 
(1986-1990) bahawa migrasi amat tertumpu pada golongan penduduk yang 
berumur 15-39 tahun. Proses pembandaran dan modenisasi yang berlaku dalam 
negara kita telal memberi kesan kepada KTS. Dalam perkara ini kita tidak dapat 
menafikan perubahan nilai hidup yang dialami oleh penduduk tempatan 
terutamanya golongan remaja. Gaya hidup dan pekerjaan di bandar menjadi 
lebih menarik perhatian mereka berbanding dengan keadaan dalam kampung. 
Namun begitu, pengkaji mendapati sebahagian daripada mereka berhijrah 
keluar demi melanjutkan pelajaran .. 
Jadual 3.6: Golongan Remaja Dan Muda Yang Tidak Tinggal Serumah Dan 
Tinggal Serumah Dengan Responden. 
30 27.5 41 37.6 71 65.1 
62 56.9 47 43.1 109 100 
Mengikut sistem persekolahan di Malaysia, golongan remaja yang 
menuntut di sekolah menengah iaitu Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5 adalah 
berada dalam lingkungan umur 15 hingga 19 tahun. Kenyataan ini adalah 









Hasil kajian menunjukkan lebih ramai ahli keluarga yang tinggal 
serumah dengan responden berbanding dengan yang tidak tinggcrl serumah. 
Akan tetapi jika diteliti dengan lebih mendalam lagi, kita dapati KTS telah 
mengalami masalah rnigrasi keluar di kalangan golongan remaja. Kadar yang 
tinggi bagi remaja yang tinggal serumah dengan responden sebenarnya adalah 
hasil daripada golongan pelajar yang terpaksa meneruskan pelajaran sekolah 
menengah di KTS. Tambahan pula, di dapati lebih ramai remaja yang berumur 
20-24 tahun berttijrah keluar jika dibanding dengan mereka yang masih tinggal 
serumah dengan responden, iaitu 37.6% (41 orang) berbanding dengan 27.5% 
(30 orang). Mereka ini berhijrah keluar untuk mencari pekerjaan atau 
melanjutkan pelajaran. 









Mengikut Laporan Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 1980, 
sebahagi<'n besar orang berhijrah untuk mengikut keluarga, mencari pekerjaan 
dan atas sebab perkahwinan. Keadaan yang sama juga berlaku di KTS. 
Sebab utama ahli keluarga tidak tinggal serumah dengan 
responden adalah "bekerja". Hasil kajian ini sebenarnya menggambarkan 
perubahan ekonomi di KTS di mana ia telah menjadi salah satu faktor penolak 









Penduduk yang berpendidikan tinggi, misalnya taraf pendidikan kolej dan 
universiti, sukar dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai di KTS. Ini kerana 
pekerjaan perkeranian a tau profesional tidak banyak di KTS. Selain daripada itu, 
kemerosotan pekerjaan tradisional dan kekurangan peluang pekerjaan baru 
menyebabkan masa depan mereka tidak terjamin sekiranya mereka tidak 
mencari jenis pekerjaan di kawasan luar kampung. Pekerjaan dan gaya hidup 
dalam bandar telah muncul sebagai faktor penarik kepada penduduk tempatan, 
terutamanya golongan remaja dan muda. (Sila rujuk Bab 4 untuk keterangan 
lanjut). 
Penduduk tempatan juga berhijrah untuk tujuan "belajar". Sejak 
awal tahun 1980-an, terdapatnya ramai yang melanjutkan pelajaran ke kolej 
swasta mahupun universiti tempatan atau universiti luar negeri. Contohnya, di 
kalangan 12 orang yang berhijrah atas sebab "belajar", 5 orang yang belajar di 
universiti dan 7 orang lagi belajar di kolej swasta. Ini adalah kerana peluang 
pelajaran yang lebih terbuka serta penduduk semakin sedar tentang pentingnya 
pendidikan anak. Hal ini juga didorong oleh peningkatan dalam kedudukan 
ekonomi mereka 
Amalan petempatan patrilokal dalam masyarakat Cina 
menyebabkan anak perempuan di KTS terpaksa meninggalkan ibu bapa mereka 
setelah berkahwin. Mereka tinggal di kawasan berhampiran dengan KTS, 
misalnya Kawasan Tanjong Layang, Tumbok, Sungai Pelek atau Kawasan 
Sepang. Hubungan mereka dengan keluarga responden amat erat. Terdapat 
juga anak lelaki berhijrah atas sebab perkahwinan. Sebenarnya ini adalah hasil 











3.6: TARAF PENDIDIKAN 
3.6.1: TARAF PENDIDIKAN RESPONDEN DAN ISTERI. 
Jadua13.7: Taraf Pendidikan Responden Dan Isterinya 






1 25.0 4 








Golongan responden dan isteri ialah golongan generasi kedua di 
KTS. Taraf pendidikan mereka lebih tinggi daripada generasi pertama, tetapi 
pencapaiannya masih tidak memuaskan. Contohnya, di kalangan mereka ini, 
masih terdapat 32.5% (38 orang) tidak bersekolah. Selain daripada ini, bagi 
golongan yang berpendidikan sekolah rendah, majoriti daripadanya hanya 
berpeluang menerima pendidikan formal selama 2 a tau 3 tahun sahaja. 
Hasil kajian juga mendapati bahawa wujudnya perbezaan yang 
nyata di antara responden dan isterinya dari segi pencapaian taraf pendidikan. 
Peratusan isteri yang tidak bersekolah adalah lebih tinggi daripada responden. 
Keadaan ini lebih kurang sama dengan hasil kajian Nyce (1973). Nyce 
mendapati bahawa walaupun semakin ramai anak perempuan dalam kampung 
baru bersekolah, golongan anak lelaki masih dominan dari segi bilangan dan 
tempoh masa bersekolah. Ini adalah kerana anak perempuan bekerja sepenuh 











Hasil kajian ini juga mengesani satu peningkatan dalam taraf 
pencapaian pendiclikan di kalangan responden dan isteri mengikut tingkat umur 
yang berlainan. Pengkaji mendapati golongan responden dan isteri yang 
berumur 40 tahun atau kurang mempunyai pencapaian taraf pendidikan yang 
lebih memuaskan. Di kalangan kesemua 28 responden dan isteri yang berada 
dalam lingkungan umur ini, hanya 2 orang (7.1 %) isteri yang tidak pernah 
bersekolah, 22 orang (78.6%)mencapai taraf sekolah rendah, malah terdapatnya 4 
orang (14.3%) yang mencapai sekolah menengah. Sebaliknya taraf pencapaian 
pendiclikan bagi golongan responden dan isteri yang berumur 40 tahun ke atas 
adalah tidak mernuaskan. Contohnya terdapat 10 orang (21.3%) responden dan 
26 orang (61.9%) isteri dalam lingkungan umur ini tidak pernah menerima 
pendidikan formal sepanjang hayatnya. 
Fenomena ini adalah hasil daripada perlancaran program 
pendidikan percurna di sekolah rendah (selama 6 tahun) oleh pihak kerajaan 
pada tahun 1962 di Semenanjung Malaysia (dan tahun 1966 di Sabah dan 
Sarawak). Tambahan pula, selepas Januari 1965, semua pelajar yang 
menghabiskan pelajaran sekolah rendah dibenarkan untuk rnelanjutkan 
pelajaran secara autornatik ke sekolah rnenengah rendah untuk menuntut 3 
tahun pendidikan komprehensif. Di bawah polisi pendidikan ini, golongan 
responden dan isterinya yang bcrumur lebih muda rnempunyai peluang yang 
besar untuk rnenerirna pendidikan sekolah rendah dan melanjutkan pelajaran ke 
sekolah rnenengah. Di samping itu, fenomena ini juga adalah hasil daripada 
peningkatan dari segi kedudukan sosio-ekonorni penduduk ternpatan. 
Kenyataan ini dapat dibuktikan kebenarannya sekiranya kita menganalisis data 
mengenai sebab-sebab responden dan isterinya tidak bersekolah dalam 
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Hasil kajian menunjukkan lebih ramai isteri responden yang tidak 
bersekolah disebabkan "tidak berpeluang". Ini merujuk kepada sikap 1bu bapa 
responden atau isteri yang tidak memberi peluang kepada mereka menerima 
pendidikan formal. Pelajaran dianggap tidak penting, khususnya bagi anak 
perempuan. Anak perempuan dianggap sebagai pembantu utama dalam rumah 
tangga pada masa dahulu. Selain daripada itu, ada di antara mereka terpaksa 
membantu pekerjaan ibu bapa atau bekerja dengan orang lain untuk 
menambahkan pendapatan sekel~targa. Oleh yang demikian hasil kajian di atas 
membayangkan stereotaip inilah yang menyebabkan responden dan isterinya 
tidak bersekolah. Nyce (1973: 55) pernah berkata, 
Sebelum pendidikan percuma sekolah rendah 
diperkenalkan pada tahun 1962, kanak-kanak yang 
telah mencapai umur bersekolah tidak 
berkemampuan untuk bersekolah disebabkan 
keluarganya tidak marnpu untuk membayar yuran 










Selain daripada tanggungan yuran bulanan sekolah ( lebih kurang 
RM 50 sebulan ), perbelanjaan dari segi buku teks yang mahal harganya juga 
besar. Misalnya Statistik Kementerian Pelajaran pada tahun 1967 menunjukkan 
purata kos buku teks di sekolah rendah aliran Cina adalah dalam lingkungan 
sebanyak RM 4.60 untuk Darjah Satu sehingga RM 10.53 untuk Darjah Enam. 
Oleh sebab itu hasil kajian menunjukkan sebab kemiskinan yang dialami oleh 
keluarga responden dan isterinya telah merampas peluang mereka untuk 
menerima pendidikan formal. Dalam masa kajian ini dijalankan pengkaji 
mendapati faktor kemiskinan keluarga juga menyebabkan lebih ramai anak 
perempuan dikorbankan berbanding dengan anak lelaki dari segi peluang 
pelajaran apabila pemilihan harus dilakukan oleh keluarga yang berkenaan. Di 
sam ping itu keluarga yang miskin juga mengakibatkan kanak-kanak a tau remaja 
muda sangat diperlukn dalam bidang ekonomi. Bagi seseorang anak yang 
bekerja, keluarganya akan bebas daripada tanggungan perbelanjaan 
pelajarannya. Mereka juga boleh bekerja untuk menambahkan penJapatan 
sekeluarga. 
Pengkaji mendapati sebab "tidak ada sekolah" bukan sebab utama 
bagi golongan responden dan isterinya tidak menerima pendidikan formal. 
Hanya 5 orang yang memberi sebab ini. Pada hakikatnya sebuah sekolah rendah 
yang ditubuh.kan pada tahun 1952 telah memberi peluang kepada penduduk 
tempatan untuk menerima pendidikan formal sekolah rendah. ( Sila rujuk balik 
ms 27 untuk keterangan lanjut ). 
Secara keseluruhan kita boleh mengatakan bahawa golongan 
responden dan isterinya yang tidak bersekolah adalah disebabkan halangan 









terhadap pelajaran. Sebenarnya kedua-dua sebab utama ini adalah saling 
berkaitan rapat. Bagi sesebuah keluarga yang miskin, ia lebih mementingkan 
kedudukan ekonominya berbanding dengan pendidikan anaknya. Ia juga 
meberi kesan yang lebih besar kepada anak perempuan dari segi peluang 
menerima pendidikan formal. Keadaan di KTS membuktikan kata Halsey (1965) 
bahawa tinggi atau rendahnya pencapaian pelajaran seseorang dipengaruhi oleh 
keadaan sosio-ekonomi keluarganya. 
3.6.2 TARAF PENDIDIKAN ANAK-ANAK RESONDEN 
Jadual 3.8: Tara£ Pendidikan Anak-anak Respond en 
37.9 31 
7 53.8 50 54.3 
5 3.5 7 7.6 
6 4.1 3 3.3 
148 100 92 100 
Hasil kajian menunjukkan bahawa taraf pencapaian pendidikan 
anak-anak responden telah meningkat berbanding dengan responden dan 
isterinya. Kita dapati seramai 50 orang (54.3%) anak perempuan dan 78 orang 
{53.8%) anak lelaki mencapai taraf pendidikan sekolah menengah. Malah ada 
yang telah mencapai taraf universiti. 
Selain daripada itu, hasil kajian ini juga mendapati anak 










dapat dilihat dari kadar penyertaan yang agak seimbang di antara anak lelaki 
dan anak perempuan pada taraf pendidikan sekolah rendah dan sekolah 
menengah. Bahkan lebih ramai anak perempuan yang mencapai taraf kolej 
berbanding dengan anak lelaki. 
Peningkatan dalam taraf pendidikan golongan anak responden 
adalah hasil daripada perlaksanaan dasar pelajaran percurna selama sernbilan 
tahun oleh kerajaan pada tahun 1965. Di samping itu sebuah sekolah menengah 
telah ditubuhkan pada tahun 1973 atas usaha Jawatan Kuasa Kemajuan dan 
Keselamatan Kampung (JKKK) dan penduduk ternpatan juga telah meluaskan 
peluang dalam melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah. Pada tahun 1983, 
Persatuan Bekas-bekas Murid SRJK (C) Tanjong Sepat (PBM), telah membantu 
sekolah menengah tersebut membuka kelas jurusan sains Tingkatan 4 dan 
Tingkatan 5. Kewujudan 2 kelas jurusan sains ini rnembolehkan pelajar 
tempatan aliran sains lulusan Sijil Rendah Pelajaran menuntut dalam karnpung. 
Sebelum ini, pelajar-pelajar yang berkenaan terpaksa melanjutkan pelajaran di 
sekolah-sekolah luar kampung. Perubahan ini telah menjimatkan perbelanjaan 
pelajaran penduduk tempatan. Ia juga berjaya melahirkan lulusan yang boleh 
dibanggakan. Contohnya, lima daripada sernbilan orang anak responden yang 
mencapai taraf universiti adalah bekas murid kelas jurusan sains sekolah 
menengah tersebut. Secara tidak langsung kenyataan ini rnenunjukkan PBM 
telah memainkan peranan yang pentirtg dalam meningkatkan taraf pendidikan 
penduduk tempatan. 
Selain daripada sebab-sebab di atas, peningkatan dalam taraf 
pendidikan anak-anak responden juga didorong oleh perubahan nilai yang 









amnya. Schultz (1971: 25-27) mengatakan bahawa pendidikan telah dikenali 
sebagai sejenis pelaburan yang menghasilkan faedah ekonomi dan memberi 
sumbangan kepada kekayaan negara masa depan dengan menambahkan 
kapasiti positif. 
Pendidikan telah dianggap sebagai pelaburan ibu bapa untuk masa 
depan anak-anak mereka. Kesedaran responden dan isterinya dapat 
dibayangkan melalui kenyataan bahawa mereka telah memberi peluang kepada 
12 orang anak mereka untuk melanjutkan pelajaran di kolej-kolej swasta setelah 
anak mereka tamat pelajaran sekolah menengah. Secara umumnya penduduk 
KTS menganggap bahawa pendidikan adalah faktor yang penting dalam 
menentukan status pekerjaan dan status ekonomi anak mereka. Majoriti 
daripada mereka tidak ingin anak mereka mewarisi pekerjaan mereka sekarang. 
(Sila rujuk Bab 4 untuk keterangan lanjut). 
Satu lagi bukti yang dapat menerangkan perubahan nilai adalah 
peranan yang dimainkan oleh organisasi formal tempatan. Sumbangannya 
dalam aspek pendidikan di KTS memang sukar dinafikan. Contohnya ahli-ahli 
Persatuan Penternak-penternak Babi Kawasan Kuala Langat (PPBKL) telah 
mendermakan sebanyak RM 200 ribu untuk membina dewan perhimpunan dan 
pejabat guru SRJK (C) Tanjong ~pat. Terdapat juga persatuan nama keluarga 
seperti Chia Ancestral Temple dan Tan Ancestral Temple telah memberi bantuan 
kewangan kepada pelajar-pelajar yang berasal dari keluarga rniskin. Persatuan-
persatuan tersebut juga memberi galakan dari segi kewangan kepada pelajar-
pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah yang mencapai keputusan 









Namum begitu, kita dapat perhatikan usaha-usaha atau bantuan-
bantuan organisasi formal tempatan lebih berbebntuk kewangan. Aktiviti 
bimbingan pelajaran a tau kauseling kurang dijalankan. Walau bagaimana pun, 
aktiviti mengenai pendidikan anak kampung telah mula dijalankan oleh 
Persatuan Bekas Murid SRJK (C) Tanjong Sepat dan cawangan Parti MCA dalam 
tahun-tahun kebelakangan ini. 
Setelah mengetahui taraf pendidikan anak-anak responden telah 
meningkat berbanding dengan generasi responden dan isterinya, adalah baik 
sekiranya kita dapat meneliti secara lebih mendalam lagi keadaan sebenar 
berkenaan taraf pendidikan anak-anak responden mengikut tingkat umur yang 
berlainan. 
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Hasil kajian mendapati bahawa 100% anak responden yang 
berumur 8-13 tahun bersekolah rendah. Keadaan ini lebih baik berbanding 










1990 iaitu sebanyak 99% daripada kumpulan umur yang sepatutnya bersekolah 
rendah (8-13 tahun). 
Walau bagaimana pun hasil kajian menunjukkan kadar peralihan 
dari sekolah rendah ke sekolah menengah dalam KTS adalah lebih rendah 
berbanding dengan pencapaian dalam negara ini. Dalam tempoh tahun 1985-
1990, kadar ini ialah kira-kira 84% (RM 6: 177). Manakala kajian ini 
menunjukkan golongan remaja di KlS yang berumur 14-19 tahun iaitu golongan 
yang patut ke sekolah menengah hanya 80% sahaja yang mencapai taraf 
pendidikan sekolah menengah. Namum begitu prestasi ini masih dianggap 
menggalakkan memandangkan KTS hanyalah suatu kawasan luar bandar. 
Dari segi pencapaian taraf kolej dan universiti, kita memperhatikan 
suatu peningkatan dalam bilangannya mengikut dekad masa yang berlainan. 
Didapati hanya dua orang anak responden yang mencapai taraf univer' iti bagi 
golongan yang berumur antara 38-43 tahun. Bilangannya meningkat menjadi 
tujuh orang bagi golongan yang lebih muda, iaitu mereka yang berumur antara 
20-31 tahun. Manakala pelajar kolej hanya wujud bagi mereka yang berumur 
antara 20-31 tahun Peningkatan ini adalah hasil daripada peningkatan 
kedudukan sosio-ekonomi penduduk tempatan dan juga bertambahnya peluang 
memasuki universiti akibat bilangan universiti tempatan yang bertambah. Selain 
daripada ini, pengaruh politik juga memainkan peranan yang penting. 
Contohnya pada tahun 1980-an, dua orang anak pemimpin Parti Gerakan 
cawangan KlS yang telah gagal mendapatkan tempat dalam universiti tempatan 
meminta pertolongan daripada seorang pemimpin UMNO ketika itu. Pemimpin 
UMNO tersebut telah berjaya mendapatkan tempat di Universiti Sains Malaysia 










Hasil kajian juga menunjukkan bilangan anak responden yang 
mencapai taraf sekolah menengah telah bertambah mengikut dekad masa yang 
berlainan. Hanya terdapat 8 orang (23.5%) yang berumur antara 26- 37 tahun 
mencapai taraf ini. Bilangannya meningkat menjadi 74 orang (57.4%) bagi 
mereka yang lebih muda iaitu antara umur 14-25 tahun. 
Dalam tempoh perlaksanaan RM 5 (1985-1990) negara kita telah 
menunjukkan pengukuhan dalam pendidikan sekolah vokasional melalui 
penyusunan semula kurikulum sekolah vokasional pada tahun 1987 (1991: 174). 
Akan tetapi hasil kajian ini mendapati tidak ada anak responden yang pernah 
a tau sedang menuntut di sekolah vokasional a tau sekolah teknik kerajaan dalam 
negara ini. Ini adalah hasil daripada sikap negatif di kalangan ibubapa terhadap 
jenis pendidikan ini. Pada pandangan mereka, sekolah vokasional adalah tempat 
pelajaran untuk mereka yang gagal dalam peperiksaan kerajaan. Oleh st bab itu, 
walaupun para pelajar sekolah menengah di KTS, khususnya lulusan SRP 
pernah digalakkan oleh pihak kerajaan untuk meneruskan pelajaran di sekolah 
vokasional pada awal tahun 1980-an, sikap negatif ibu bapa mereka telah 









3.7: KEMUDAHAN ASAS 
Rajah 3.5: Pemilikan Kemudahan Asas Oleh Responden Dari Tahun 1970-an 
Hingga Tahun 1990-an 
TANDASAWAM 4:::::::5:::~~~~~~~~~~~~--~ TANDAS SENDIRI j 
......... .. .. . . . ................................................ ._. ·~·· ........ . 
AIR PERIGI 
AIR PAIP AWAM i!i!Ei$iie!;!;.!;;!;!;;;;!ga!J!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!f_, AI R PAIP SENDIRI 
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Pada tahun 1974, penduduk tempatan telah memasang paip air 
sendiri tetapi bekalan air sentiasa terputus. Pihak berkuasa tempatan tidak 
membekalkan air yang mencukupi untuk kegunaan penduduk tempatan. 
Pengkaji diberitahu oleh responden bahawa hanya mereka yang tinggal 
berdekatan tangki air yang terletak di pintu masuk KTS yang menikmati air paip 
sendiri. Mereka yang tidak mendapat bekalan air paip sendiri terpaksa 
mendapat air dari parit awam yang terdapat di sebelah tangki air tersebut. 
Sebilangan penduduk pula mengangkut air dari kawasan luar kampung yang 
berdekatan. Selain daripada itu, Jabatan Bekalan Air Kuala Langat sering 
mengangkut air ke KTS dengan lori dan dibekalkan kepada penduduk tempatan. 
Kemudahan bekalan air yang dinikmati oleh penduduk tempatan memang tidak 
memuaskan. Hasil kajian menunjukkan hanya 26.7% (16 orang) responden 











Keadaan ini berubah secara mendadak menjelang tahun 1980-an. 
Perubahan ini berpunca daripada hasrat Barisan Nasional (BN) untuk merampas 
batik KTS dari Parti Islam Se Malaysia (PAS) dalam pilihanraya tahun 1986. 
Demi menjamin kemenangan, pihak BN telah memperbaiki kemudahan awam 
KTS terutamanya bekalan air dan kemudahan jalan sejak tahun 1984. Hasil 
kajian menunjukkan seramai 93.3% (56 orang) responden telah memiliki air paip 
sendiri pada ketika itu. Kajian ini juga mendapati ahli JKKK Tanjong Sepat yang 
terdiri daripada pemimpin Parti MCA dan Parti Gerakan cawangan KTS telah 
berganding bahu dengan BN dalam mendapatkan bekalan air dari Kawasan 
Salak Tinggi untuk menyelesaikan masalah bekalan air terputus yang dihadapi 
oleh penduduk tempatan selama ini. Walau bagaimana pun, masih terdapat 
penduduk yang menggunakan air paip awam kerana tidak mampu memasang 
paip air sendiri. 
Menjelang tahun 1990-an, hasil kajian menunjukkan ki!semua 
responden telah menikmati bekalan air paip sendiri. Keadaan ini adal<th lebih 
baik berbanding dengan penduduk kawasan luar bandar yang lain di Negeri 
Selangor. Di bawah RM 5 (1985-1990), sehingga tahun 1990 hanya 82.1% 
penduduk luar bandar di Negeri Selangor yang mendapat bekalan air paip. 
Bagi kemudahan tenaga elektrik, bekalan elektrik kerajaan hanya 
mula dinikmati oleh penduduk KTS pada tahun 1975. Sehingga tahun 1970-an, 
hasil kajian mendapati seramai 93.3% (56 orang) responden telah memiliki 
tenaga elektrik. Golongan yang tidak mampu memasang wayar elektirk masih 
menggunakan lampu minyak. Bekalan elektrik kerajaan yang dinikmati oleh 
penduduk tempatan ketika itu sentiasa terputus khususnya pada waktu malam. 









Lembaga Letrik Negara (LLN) untuk menjamin bekalan elektrik dalam kampung 
tidak terputus. Di samping itu, calon BN yang memenangi piilihan raya 1986 
telah berusaha mendapatkan bekalan elektrik yang cukup untuk KTS. Hasil 
daripada usaha-usaha ini, maka kita dapati seramai 100% responden dalam 
kajian ini telah memiliki bekalan elektrik pada tahun 1990-an. Pembekalan 
elektrik bukan sahaja dapat menampung keperluan setiap rumah tangga, tetapi 
juga mencukupi untuk kegunaan kedai-kedai dalam kampung yang semakin 
bertambah bilangannya. 
Dari segi kemudahan tandas, hampir semua penduduk tempatan 
menggunakan tandas awam pada tahun 1970-an. Hasil kajian menunjukkan 
hanya terdapat 30% (18 orang) responden menggunakan tandas sendiri. Tandas 
awam adalah tandas simen binaan MDKL yang dapat dijumpai di merata-rata 
tempat dalam KTS. Kerja pembersihan tandas awam hanya dijalankan oleh 
seorang penduduk tempatan yang diupah oleh MDKL. Akan tetapi penjelasan 
daripada beberapa responden menunjukkan bahawa kebersihan tanda~ awam 
sentiasa tidak dijaga dengan baik. 
Menjelang tahun 1980-an, untuk meningkatkan taraf kebersihan 
penduduk KTS, MDKL telah menggalak penduduk tempatan membina tandas 
sendiri. Maka kita dapati bilangan pemilik tandas sendiri telah meningkat pada 
tahun 1980-an. Tandas yang dimiliki oleh penduduk tempatan ialah jenis tandas 
curah (jluslt toilet). Pada ketika itu juga, MDKL telah menamatkan perkhidmatan 
pembersihan tandas awam. Akan tetapi sesuatu yang menghairankan ialah 
masih terdapat seramai 11.7% (7 orang) responden menggunakan tandas awam. 
Pengkaji diberitahu bahawa ini adalah kerana responden tersebut masih belum 










1990-an. Hasil daripada peningkatan dalam kedudukan ekonomi penduduk dan 
kesedaran tentang masalah kebersihan tandas awam, kita dapati kesemua 
responden dalam kajian ini telah memiliki tandas sendiri. 
Jelas bahawa kemudahan-kemudahan asas yang wujud dalam KTS 
telah mencapai suatu tahap yang amat memuaskan. Pada hakikatnya, penduduk 
tempatan hanya menghadapi masalah banjir disebabkan saliran air yang tidak 
sempurna. Masalah ini telah menjadi lebih teruk lagi apabila jalan dalam 
kampung telah diperbaiki pada tahun 1986 atas bantuan wakil rakyat KTS. 
Pembinaan jalan baru yang tidak mengambil kira masalah saliran air telah 
menyebabkan kawasan rendah dalam kampung sering dilanda banjir ketika 
hujan lebat. Tambahan pula, keadaan longkang yang tersekat menyebabkan air 
hujan tidak mengalir ke laut. Untuk menyelesaikan masalah ini, pada tahun 
1991 JKKK telah mendapatkan bantuan kewangan daripada pemimpin Parti 
MCA terutamanya Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dr. Ting Chew 
Peh, yang telah memperuntukkan sebanyak RM 100 ribu untuk membma tiga 
buah longkang besar sebagai sistem saliran air di tiga kawasan yang berlainan 
dalam kampung. Manakala MDKL juga telah memperuntukkan RM 30 ribu 
untuk tujuan yang sama. Akan tetapi kerja pembinaan longkang ini masih 









BAB 4: ASPEK EKONOMI 
4.1: PENDAHULUAN 
Raymond Firth dalam bukunya "Elements of Social Organisation" 
(1961: 122) mengatakan bahawa, 
A peasant economy is one of system that small-
scale producers, with a simple technology and 
equipment, often relying primarily for the 
subsistence on what themselves produce . 
Masyarakat KTS bukan sahaja mengalami perubahan dari segi 
sosial tetapi juga dalam aspek ekonomi khususnya sejak perlaksanaan Dasar 
Ekonomi Baru. Kegiatan ekonomi tidak lagi berunsur masyarakat tani seperti 
yang dijelaskan oleh Raymond Firth. Hasil kajian ini mendapati pekerjaan 
tradisional masih menjadi tunjang ekonomi KTS. Akan tetapi hasil pertanian, 
perikanan dan penternakan telah dijadikan barangan jual-beli di pasaran Selain 
daripada itu, peralatan moden juga telah digunakan dalam menjalankan kerja-
kerja seharian. Di samping itu, struktur ekonomi KTS juga mengalami 
perubahan sejak akhir tahun 1970-an Perubahan struktur pekerjaan yang 
berlaku itu membawa kesan kepada aspek sosio-ekonomi KTS, terutamanya 
dalam meningkatkan taraf hidup penduduk tempatan. Hasil kajian ini juga 











4.2: SEKTOR PERIKANAN. 
Sektor perikanan adalah sektor tradisional yang telah mengalami 
banyak perubahan. Sektor ini pernah mencapai kegemilangan pada tahun 1960-
an dan 1970-an. Akibat daripada kemelesetan sektor ini sejak tahun 1980-an, kini 
hanya terdapat tidak lebih daripada 80 buah bot perikanan di KTS. Di samping 
itu, bot enjin yang dilengkapi dengan peralatan moden seperti mesin menarik 
jaring telah menggantikan bot layar dan ini telah memudahkan kerja menangkap 
ikan dengan menggunakan jenis pukat tarik dan pukat hanyut. 
Setelah Republik Indonesia mencapai kemerdekaan, lingkungan 
kawasan penangkapan ikan bagi golongan nelayan di KTS hanya terhad di 
sekitar perairan Selat Melaka. Jarang sekali nelayan bekerja di Pantai Timur 
Semenanjung Malaysia. Mereka juga tidak menangkap ikan di laut dalam 
kerana tidak ada bot atau jaring yang sesuai. Para nelayan KTS tidak mendapat 
sebarang bantuan kerajaan untuk membeli bot-bot besar seperb yang 
dikendalikan oleh Jabatan Perikanan dan Lembaga Kemajuan Ikan (JPLKI) di 
bawah Skim Pemilikan Bot6. Kekurangan kemudahan mod en menyebabkan 
aktiviti penangkapan ikan hanya terhad dalam lingkungan perairan yang 
berhampiran dengan pinggir pantai sahaja. Ramai nelayan pukat tarik pula 
melanggar peraturan JPLKI dengan menangkap ikan di dalam lingkungan 
perairan 300 km dari pinggir pantai. Perbuatan ini mengakibatkan sumber 
perikanan terancam dan ini menyebabkan pendapatan nelayan berkurangan. 
Hasil kajian ini mendapati seramai 11 orang nelayan berpendapatan bulanan RM 
1000 ke bawah. Hanya 4 orang nelayan berpendapatan lebih daripada RM 1000 
6 Di bawah Skim ini. JPLKI memberi peluang kepada nelayan untuk memiliki 
bot- bot yang lcbih besar dan lebih baik secara sewa-beli bagi membolchkan 










sebulan. Di samping itu nelayan yang melanggar peraturan JPLKI sering 
dikenakan hukurnan denda wang. Ramai nelayan KTS juga pemah didakwa 
mencerobohi kawasan perairan Indonesia yang mengakibatkan mereka didenda 
sebanyak RM 5000 hingga RM 10 000 dan harta benda dalam bot perikanan 
dirampas. 
Dari segi pemasaran, nelayan KTS menjualkan hasil perikanan 
mereka kepada pemborong iaitu golongan penjual ikan yang lebih dikenali 
sebagai tauke di pasar KTS. Selain daripada menampung keperluan dalam 
kampung, hasil perikanan kebanyakannya dikirim ke tempat lain seperti Kuala 
Lumpur, Johor Bahru dan Banting. Akan tetapi akibat daripada kemerosotan 
hasil perikanan dalam tahun-tahun kebelakangan ini, pengiriman hasil 
perikanan telah berkurangan. 
Huraian di atas menunjukkan sektor perikanan dalam KTS telah 
menghadapi pelbagai rintangan. Tambahan pula, kos pekerjaan terutamanya 
harga jaring yang semakin meningkat telah membawa suatu penilaian baru di 
kalangan penduduk tempatan terhadap sektor ini. 8 orang (53%) nelayan dalam 
kajian ini menjangka masa depan pekerjaannya " tidak baik ". Didapati ramai 
nelayan telah menukar pekerjaan, terutamanya mengalih ke bidang penternakan 
babi yang mendatangkan keuntu.ngan lumayan pada awal tahun 1980-an. 
Buktinya, 60% penternak babi di KTS adalah bekas nelayan.7 Selain daripada itu 
penduduk tempatan terutamanya golongan muda tidak lagi digalakkan atau 
berminat menceburi sektor perikanan. Dalam kajian ini hanya seorang nelayan 
mengupah anaknya sebagai pekerjanya. Seramai 7 orang (46.7%) nelayan 
menghadapi masalah mendapatkan tenaga kerja. Manakala 80% (8 orang) 










pekerja yang diupah oleh 8 nelayan lagi adalah berumur lebih dari 30 tahun. 
Pengkaji juga diberitahu oleh para nelayan bahawa pekerja muda biasanya akan 
meninggalkan sektor perikanan setelah mendapat pekerjaan lain dalam 
kampung atau di bandar. Ini kerana pekerjaan lain memberi gaji yang lebih 
tinggi dan jaminan sosial seperti caruman EPF dan Socso yang lebih baik 
berbanding pekerjaan perikanan. Golongan muda juga tertarik kepada gaya 
hid up di bandar. 
Para nelayan mendapat bantuan daripada tauke. Tauke sering 
memberi pinjaman kepada nelayan untuk menyelesaikan masalah kewangan 
dalam pekerjaan atau hidup sehariannya. Walau bagaimana pun beberapa 
nelayan dalam kajian ini memberitahu pengkaji bahawa mereka menghadapi 
masalah dalam menjelaskan hutang dengan tauke akibat daripada kemerosotan 
hasil perikanan dalam tahun-tahun kebelakangan ini.. Selain daripada itu, 
golongan nelayan juga mendapatkan modal dari sistem kredit in ·ormal, 
misalnya dari Hui (persatuan pusingan kredit)8 
Para nelayan KTS juga pernah menerima subsidi membeli jaring 
daripada kerajaan pada tahun 1970-an di bawah bantuan Persatuan Nelayan 
Kawasan Kuala Langat (PNKL). PNKL juga pernah menjual alat-alat keperluan 
8 Dalam Hui seorang yang menjadi penganjur Hui akan mencar i sebilangan 
orang untuk menjadi ahli Hui. Penganjur itu akan menentukan JU mlah wang 
tabungan Hui yang perlu dibayar oleh setiap ahlinya. Pertemuan antara ahli 
akan diadakan pada setiap setengah bulan atau setiap bulan bergantung sistem 
yang diamalkan. Dalam pertemuan pertama. penganjur itu akan mendapat 
ju mlah tabungan yang genap dari setiap ahlinya. Setiap ahli mula 
menentukan jumlah tabungan Hui iaitu ju mlah kadar bung a yang ingin 
diberikan kepada ahli-ahli lain apabila cabutan mula diadakan dalam 
pertemuan yang kedua. Ahli yang menawarkan kadar bunga yang tertinggi 
akan memenangi ju mlah tabungan Hui yang telah ditolak ju mlah kadar bung a 
yang ditawarkannya. Proses ini akan berulang sehingga pcrtcmuan tcrakhir 
di mana ahli yang tidak tcrlibat dalam cabutan akan mendapat jumlah 
tabungan Hui yang genap dari setiap ahli Hui. Untuk ketcrangan lanjut . sila 










nelayan seperti cat kapal kepada nelayan KTS dengan harga yang lebih murah 
daripada harga pasaran. Akan tetapi tawaran ini telah terhenti sejak awal tahun 
1980-an. Sehingga tahun 1984, atas permintaan nelayan KTS untuk membina 
sebuah pengkalan perhentian bot di Sungai Cabol KTS, PNKL telah berusaha 
mendapatkan peruntukan dari Jabatan Parit dan Tali Air Kuala Langat dan bakal 
wakil rakyat KTS. Akhirnya pengkalan yang menelan perbelanjaan sebanyak 
RM 19 000 siap dibina pada tahun 1986 dan ini telah menjamin keselamatan bot 
nelayan daripada dilanda a tau dirosakkan oleh ombak laut. 
4.3: SEKTOR PENTERNAKAN BABI 
Sektor penternakan babi telah menjadi pekerjaan komersial yang 
sangat penting di KTS sejak akhir tahun 1970-an. Kini KTS telah muncul sebagai 
kawasan penternakan babi yang terbesar di Negeri Selangor. Terdapat sebanyak 
30 000 ekor babi betina diternak di 165 buah tapak penternakan yang terl~tak di 
luar KTS seperti Kawasan Kanchong, Tumbok dan Tanjong Layang. Sektor 
penternakan babi di KTS dapat membekalkan 20 000 ekor babi ke pasaran dalam 
negara dan mengeksport lebih daripada 10 000 ekor babi ke pasaran Singapura 
setiap bulan. 13 orang penternak babi di KTS adalah pengeksport babi ke 
Singapura. Di samping itu, hasil kajian menunjukkan 80% tapak penternakan 
adalah berskala besar iaitu diusahakan oleh penternak yang dapat memproses 
bahan makanan ternakan mereka secara sendiri. Golongan penternak 
mengimport bahan mentah makanan babi dan memproses bahan tersebut 
dengan menggunakan mesin-mesin moden. Bahan makanan yang telah diproses 
ini juga dapat menampung keperluan penternak skala kecil. Dalam proses jua1-
beli bahan mentah dan bahan makanan ternakan tersebut, post-dated cheque 










berjaya menambahkan aliran wang tunai penternak yang telah memberi manfaat 
kepada pekerjaanya. 
Cara penternakan masih banyak berasaskan tenaga kerja di mana 
sebahagian besarnya di ambil daripada penduduk KTS. Hanya seorang 
penternak dalam kajian ini mengupah pekeraja dari luar kampung. Selain 
daripada itu, didapati ahli keluarga memainkan peranan yang penting dalam 
penternakan. Hasil kajian menunjukkan seramai 9 orang (60%) penternak 
mengupah atau dibantu oleh anak mereka yang sedang atau telah berhenti 
bersekolah. Ada juga lima orang isteri membantu pekerjaan suaminya. Dengan 
adanya bantuan daripada ahli keluarga, kita dapati hanya terdapat 3 orang 
{20%) penternak dalam kajian ini menghadapi masalah mendapatkan pekerja. 
Dari pandangan penternak, masalah ini adalah hasil daripada kekurangan 
jaminan sosial di dalam sektor penternakan berbanding dengan bekerja di 
kilang-kilang. Para penternak tidak mencarumkan Socso dan EPF atau m~mberi 
cuti tahunan kepada pekerja-pekerja mereka. 
Sektor penternakan telah menjadi penggerak kegiatan ekonomi di 
KTS. Kemunculan kegiatan perniagaan khususnya restoran makanan, pekerjaan 
perkeranian dan pekerjaan pernandu lori secara langsung a tau tidak adalah hasil 
daripada perkembangan sektor ptnternakan babi di KTS. Para penternak juga 
pemah menderma sebanyak RM 200 000 sebagai perbelanjaan menbina dewan 
perhimpunan SRJK (C) Tanjong Sepat pada tahun 1983. 
Hasil daripada pengembangan sektor penternakan ini, para 
penternak telah menubuhkan Persatuan Pentemak Babi Kawasan Kuala Langat 










babi di KTS. Ia pernah mengeksport ternakan ahlinya ke Hong Kong dengan 
harga RM 30 setiap tonne pada tahun 1990 ketika harga pasaran ternakan babi 
merosot akibat daripada lebihan penawaran daging babi dalam negara ini. 
Tindakan ini telah berjaya menyelamatkan para ahlinya yang menghadapi 
masalah kewangan walaupun mereka terpaksa menanggung kerugian. Di 
samping itu, PPBKL juga berusaha membuka pasaran yang lebih luas untuk 
ahlinya. PPBKL pernah cuba menjual babi ke Thailand. Ia telah mengeksport 20 
000 ekor babi ke Thailand pada tahun 1991 apabila negara berkenaan 
menghadapi masalah kekurangan penawaran daging babi. Namum begitu, 
usaha ini gagal kerana tidak dapat bersaing dengan penternak Negeri Thailand 
dari kos penternakan. Selain daripada itu, PPBKL bukan sahaja berjaya 
mengekalkan permit pengeksportan babi ke Singapura tetapi juga berusaha 
mendapatkan permit baru yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Haiwan 
setiap tahun untuk ahlinya. Persatuan itu juga giat berusaha meningkatkan 
produktiviti ahlinya dengan mengendalikan seminar-seminar ber enaan 
penggunaan zat makanan babi, pengenalan peralatan moden dan cara 
penternakan yang berkesan. 
Menurut Presiden PPBKL Encik Sim Ah Hock, kerajaan kita tidak 
pernah menyalurkan bantuan kepada penternak babi. Bahkan bidang 
penternakan babi di KTS tercabar apabila Dewan Undangan Negeri Selangor 
meluluskan Enakmen Pemeliharaan Babi pada bulan April tahun 1991. Di 
bawah Enakmen ini, kerajaan Negeri Selangor akan mewujudkan pusat 
pemeliharaan babi pada tahun 1995. Ini bermakna tapak pemeliharaan babi bagi 
penternak KTS terpaksa beralih ke pusat yang kelak dibina oleh kerajaan negeri. 
Walaupun hasrat kerajaan negeri untuk mendirikan pusat tersebut di Kawasan 










antarabangsa Sepang, para penternak di KTS masih berada dalam keadaan 
gelisah. Akibatnya pengembangan sektor penternakan menjadi terencat kerana 
para pentemak tidak mahu menambah pelaburan yang tinggi risikonya. 
Pada pendapat Presiden PPBKL lagi, pembangunan ekonomi yang 
pesat di dalam Negeri Selangor mungkin memaksa kerajaan negeri mendirikan 
pusat pemeliharaan babi di kawasan negeri lain akibat daripada kekurangan 
tanah dalam Negeri Selangor tersebut. Oleh itu tapak pemeliharaan babi di 
sekitar KTS mungkin dipaksa berpindah ke negeri lain. Keadaan ini sudah tentu 
akan mengganggu struktur ekonomi KTS yang bergantung kepada sektor 
penternakan babi. Maka, untuk menjamin masa depan mereka, para penternak 
telah berusaha untuk menjadikan KTS sebagai pusat pemeliharaan babi di 
Negeri Selangor. Beberapa pemimpin PPBKL telah mendirikan cawangan Parti 
MCA pada tahun 1992 supaya mencapai tujuan ini melalui bantuan kuasa 
politik. Contohnya mereka telah meminta pertolongan daripada pe \asihat 
PPBKL yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Selangor (ADUN) Encik Ng 
Soon Por supaya menyampaikan hasrat penternak dalam mesyuarat ADUN. 
Namum begitu, harapan penternak adalah tipis memandangkan KTS telah 
diistiharkan oleh MDKL sebagai kawasan pelancongan dalam Negeri Selangor 
pada tahun 1991. Tambahan pula, Kawasan Pantai Morib yang sedang 
dibangunkan sebagai kawasan pclancongan utama di Negeri Selangor hanya 
terletak 10 km dari KTS. 
Perkembangan sehingga kini sedikit sebanyak telah mengganggu 
keyakinan penternak KTS terhadap masa depan pekerjaannya. Dalam kajian in, 
seorang penternak menjangka masa depan mereka "tidak baik" disebabkan 









keyakinan terhadap masa depan pekerjaannya dan 8 orang lagi memberi 
jawapan "tidak dapat dijangka". Keyakinan penternak adalah berasaskan kepada 
kenyataan bahawa pihak Kerajaan Negeri Selangor masih belum mendapatkan 
suatu tempat yang sesuai untuk mendirikan pusat pemeliharaan babi. Pada 
pendapat kebanyakan penternak, keadaan ini akan berkekalan dalam tempoh 
sepuluh tahun dari sekarang. Tambahan pula, di bawah keadaan ini, Menteri 
Besar Negeri Selangor Tan Sri Mohammad Bin Mohammad Taib juga pernah 
memberi jaminan tidak akan mengalih tapak pemeliharaan babi penternak KTS 
selagi bidang pekerjaan ini tidak menimbulkan masalah pencemaran air. Untuk 
mengelakkan pencemaran air, kesemua penternak KTS telah memenuhi arahan 
Jabatan Perkhidmatan Haiwan yakni membina sistem pengelohan sisa-sisa 
buangan ternakan. Perkembangan ini telah menyelesaikan masaJah pencemaran 
yang tidak pernah diambilberat oleh penternak sebelum ini. Namum begitu, 
sesetengah penternak menganggap apa-apa jaminan yang diberi oleh pihak 
pentadbir tidak bermakna. Jelaslah bahawa masa depan bidang ini berg.:mtung 
kepada tindakan yang diambil oleh kerajaan Negeri Selangor di bawah Enakmen 
Pemeliharaan Babi seperti yang telah disebutkan. 
4.4: SEKTOR PERTANIAN 
Terdapat dua jenis kegiatan pertanian di KTS sekarang, iaitu 
penanaman sayur-sayuran dan tanaman komoditi. Kebanyakan petani di KTS 
adalah penanam sayuran yang telah menceburi sektor pertanian secara turun-
temurun sejak Kampung Baru Tanjong Sepat ditubuhkan. Di sam ping itu, hanya 
wujud segolongan kecil pemilik ladang kelapa sawit yang muncul pada tahun 
1970-an. Dalam kajian ini, didapati 14 orang petani adalah penanam sayuran 










Penanaman sayur-sayuran adalah diusahakan di kawasan 
pertanian luar kampung seperti Kawasan Morib, Tanjong Layang, Batu Laut dan 
Tumbok. Di antara 14 orang penanam sayuran dalam kajian ini, hanya seorang 
yang menanam ubi kentang di atas tanah sewaannya seluas 5 ekar yang terletak 
di K1S. Manakala pemilik ladang kelapa sawit dalam kajian mengerjakan tanah 
warisan seluas 20 ekar di kawasan luar kampung. Selain daripada itu hasil 
kajian juga menunjukkan kebanyakan petani di KTS tidak menghadapi masalah 
kekurangan tanah. Tanah warisan seluas antara 2.5 ekar hingga 10 ekar telah 
dijadikan tanah tanaman sayuran bagi seramai 11 orang petani. Hanya seramai 3 
orang petani yang terpaksa menyewa tanah seluas 2.5 ekar hingga 5 ekar dari 
penduduk tempatan. Kita juga mendapati kegiatan pertanian telah muncul 
sebagai pekerjaan komersial yang diusahakan di atas tanah yang lebih luas 
berbanding dengan masa dahulu. Tanaman utama ialah halia, ubi kentang, 
keledek, cili, kacang panjang dan kancang buncis yang ditanam secara besar-
besaran. Sesetengah penanam sayur juga menanam sayur sawi dan kailan 
sebagai tanaman sampingan. Selain daripada itu, ramai penduduk tempatan 
juga menanam sayuran di sepanjang tepi jalan atau di sekitar kawasan 
rumahnya. Walau bagaimana pun, kegiatan ini telah di larang oleh MDKL pada 
bulan April tahun 1993. Penduduk tempatan yang terlibat telah diberi notis dan 
diarahkan supaya menghentikan kegiatan itu kerana ia didakwa mengganggu 
lalu-lintas. 
Dari segi pemasaran hasil, penanam sayur mempunyai saluran 
yang luas. Pada masa dahulu, hasil tanaman hanya dijual kepada penjual sayur 
di pasar K1S atau untuk kegunaan sendiri. Amalan ini masih dikekalkan pada 









yang akan memborong dan menjual hasil tanaman petani KTS, terutamanya 
halia dan ubi kentang, kepada pemborong lain dari luar kampung. Di sarnping 
itu, penanam sayur juga membawa hasil tanaman mereka untuk dijual oleh 
penjaja dalam kampung pada waktu pagi. Penjaja akan diberi upah sebanyak 
RM 0.20 bagi setiap RM 1.00 hasil jualannya. Walau bagaimana pun, hasil kajian 
ini menunjukkan jenis hasil tanaman petani KTS tidak dapat menampung semua 
keperluan penduduk dan peniaga restoran makanan tempatan atau kawasan 
sekitarnya .. Sayur-sayuran yang tidak ditanam oleh petani KTS seperti kobis, 
kangkung dan tomato terpaksalah didapati dari luar kampung, terutamanya dari 
Cameron Highlands melalui pemborong sayur yang datang ke pasar KTS setiap 
awal pagi. 
Bagi pemilik ladang kelapa sawit dalam kajian ini, hasil 
tanamannya akan dijual kepada kilang pemprosesan kelapa sawit yang terletak 
sejauh 10 km daripada KTS. Oleh kerana hasil tanaman tidak dijual h\elalui 
pemborong tetapi kepada pengkilang mengikut harga pasaran komoditi yang 
ditetapkan, maka golongan pemilik ladang kelapa sawit tidak dieksploitasi. 
Maka hasil kajian menunjukkan pemilik ladang kelapa sawit tersebut 
berpendapatan lebih daripada RM 2 000 sebulan. Sebaliknya, golongan penanam 
sayur sering dieksploitasikan oleh pemborong atau orang tengah. Contohnya, 
pengkaji diberitahu oleh seorang responden bahawa hasil tanaman ubi 
kentangnya hanya diberi RM 0.20 sekilograrn oleh pemborong. Manakala harga 
pasaran ubi kentang adalah lebih tinggi iaitu di antara RM 0.50 hingga RM 0.70 
sekilogram. Eksploitasi pemborong ke atas golongan penanam sayur 
menyebabkan pendapatan petaPJ menjadi rendah. Hasil kajian menunjukkan 
pendapatan bulanan 8 orang responden adalah kurang daripada RM 1 000 dan 6 










Pengkaji mendapati petani di KTS menjalankan pertanian secara 
berdikari. Pada tahun 1970-an, golongan petani telah menubuh.kan Persatuan 
Petani Kawasan Kuala Langat. A.kan tetapi persatuan itu tidak berfungsi dengan 
baik. Ia telah dimansuhkan pada pertengahan tahun 1980-an disebabkan tidak 
ada ahlinya yang ingin menguruskannya. Selain daripada itu, bantuan kerajaan 
dari segi pemberian baja atau tanah pertanian tidak pernah disalurkan kepada 
petani di KTS. Hasil kajian menunjukkan kesemua 15 orang petani 
menggunakan modal sendiri. 
A.kibat kekurangan bantuan dari pihak berkuasa, pendapatan yang 
rendah dan peningkatan dalam. tara£ pendidikan penduduk KTS, maka sektor 
pertanian dianggap sebagai pekerjaan yang bertaraf rendah. Malah, pemuda 
yang berpendidikan rendah pun tidak lagi berminat menceburi sektor ini. Walau 
bagaimana pun, perubahan ini tidak pula mengakiba tkan para petani dalam 
kajian ini menghadapi masalah mendapatkan pekerja. Didapati di kala \gan 9 
orang responden yang memerlukan pekerja, hanya seorang yang menghadapi 
masalah mendapatkan pekerja. Tambahan pula, majoriti pekerja yang diupah 
adalah penduduk tempatan, iaitu seram.ai 15 orang, berbanding dengan 2 orang 
pekerja dari luar kampung. Majoriti pekerja ini bukan golongan remeja. Di 
kalangan mereka ini, 11 orang berumur 36 tahun ke atas dan hanya 6 orang 










4.5: LAIN-LAIN PEKERJAAN 
4.5.1: INDUSTRI KECIL 
Industri pembuatan bebola ikan adalah industri kecil yang terawal 
wujud di KTS iaitu pada tahun 1970-an. Ia adalah industri sampingan bagi 
sektor perikanan yang dapat membekalkan ikan , terutamanya ikan parang kecil 
yang ban yak. Majoriti pengusaha adalah suri rumah yang menjalankan kerjanya 
di dalam rumahnya sendiri. Hasil keluarannya dijual kepada penduduk 
tempatan dan penduduk luar kampung, terutamanya penduduk bandar seperti 
Kelang, Kuala Lumpur dan Kawasan Sepang. 
Sehingga kini masih terdapat sekurang-kurangnya 10 isirumah 
yang membuat bebola ikan. Banyak perubahan telah berlaku dalam bidang 
pekerjaan ini. Kesemua pengusaha telah menggunakan mesin untuk memproses 
daging ikan. Pengeluaran skala besar iaitu pengusaha yang berjaya memasuki 
pasaran di negeri lain seperti Negeri Sembilan menggunakan mesin moden 
sepanjang proses pengeluaran. Penggunaan mesin dalam pengeluaran 
bermakna tidak ramai pekerja diperlukan. Pengkaji mendapati hampir semua 
pengusaha tidak mengupah pekerja tetapi dibantu oleh ahli-ahli keluarganya 
iaitu anak dan suami/isterinya. Seiain daripada itu, akibat daripada kemelesetan 
sektor perikanan di KTS dan peningkatan permintaan di kalangan pembuat 
bebola ikan yang semakin ramai, hasil ikan yang diperlukan kebanyakan 
terpaksa diperolehi dari kawasan luar kampung melalui penjual ikan di pasar 
KTS. Akibat daripada penambahan dalam bilangan pengusaha dan skala 
pengeluaran, hasil keluarannya dapat menampung keperluan penduduk dan 









pengusaha yang berjaya memasuki pasaran di Negeri Sembilan. Perubahan-
perubahan yang berlaku ini telah mendatangkan keuntungan yang memuaskan 
kepada pengusahanya sehingga dapat menampung keperluan pembelajaran 
anak mereka di luar negeri a tau di kolej swasta tempatan. 
Sektor industri kecil di K1S menjadi lebih pesat rnernbangun pada 
awal tahun 1980-an apabila penduduk tempatan rnernperkenalkan beberapa jenis 
industri kecil yang lain. Terdapat sekurang-kurangnya enarn orang penduduk 
tempatan telah rnenerima barangan separuh siap dari kilang besar di luar K1S 
bagi melakukan kerja penyiapan akhir sebelum barangan itu dieksport ke luar 
negeri. Kerja-kerja ini iaitu pemasangan barang elektrikal, seperti lampu neon, 
dan jahitan kain yang dijalankan dalarn rumah sew a di K1S rnilik penduduk 
tempatan. Selain daripada itu, bidang industri kecil besi misalnya pernasangan 
dan pembuatan pintu besi atau kerja pengimbalan besi dijalankan oleh lima 
orang penduduk tempatan. Kebanyakan daripada mereka menjalankan kerja di 
tapak rumah sendiri. Terdapat juga sebuah kilang pernbuatan papan di K1S. 
Hasil pengeluaran adalah untuk rnenampung keperluan bidang pernbinaan 
rumah yang semakin pesat membangun di KTS dan juga pasaran luar kampung. 
Bidang industri kecil yang memerlukan banyak tenaga kerja telah 
membekalkan banyak peluang pekerjaan kepada penduduk ternpatan, 
terutamanya golongan gadis lepasan sekolah dan juga suri rumah yang 
mempunyai masa lapang. Kaurn lelaki pula lebih giat dalarn bidang industri 
kecil besi dan papan yang memerlukan kekuatan fizikal dan skil tertentu. Selain 
daripada itu, bidang ini telah menambah pendapatan sekeluarga di kalangan 
pekerja-pekerja. Dianggarkan setiap pekerja dalarn sektor ini memperolehi gaji 










ahli keluarga pengusaha sektor ini bahawa pendapatan pengusaha adalah 
dalam lingkungan $ 3 000 hingga $ 8 000 sebulan. Perkara yang lebih penting 
lagi ialah sektor ini berjaya meningkatkan peranan wanita dalam bidang 
pekerjaan yang telah diabaikan selama ini. Ia juga berjaya mengurangkan aliran 
keluar golongan pemuda KTS. 
Sektor industri kecil ini masih berada dalam peringkat permulaan. 
Para pengusaha mempunyai modal yang cukup untuk membangunkan bidang 
ini, tetapi peluang pengembangannya tersekat akibat daripada kekurangan 
program pembangunan yang komprehensif dari pihak MDKL. Jika kita 
memerhatikan plan struktur KTS, hanya 11 bidang tanah milik persendirian 
digariskan sebagai kawasan perindustrian. Akan tetapi kawasan tersebut telah 
dijadikan tapak rumah oleh pemiliknya. Di samping itu, walaupun projek 
perumahan di atas 62.5 ekar tanah kerajaan negeri di KTS yang sedang 
dijalankan akan membina 23 unit bangunan perindustrian, ia masih tidak dapat 
menampung keperluan tempatan sekiranya bidang industri di KTS ingin 
dimajukan. Pada hakikatnya, kita tidak dapat menafikan potensi pengembangan 
industri kecil di KTS. Pembinaan lapangan terbang antarabangsa di Kawasan 
Sepang yang hanya berjarak 28 km dari KTS dijangka akan membawa kesan 
positif kepda KTS terutamanya terhadap pengembangan industri kecil yang 
berorientasikan barangan eksport seperti barangan elektrikal. 
Keterangan di atas menunjukkan penduduk tempatan memerlu 
satu tapak perindustrian yang dapat menampung keperluan semasa dan masa 
depan. Dalam perkara ini, JKKK telah menyampaikan cadangan kepada MDKL 










KTS. Keluasan tanah yang diperlukan hanyalah 30 ekar hingga 50 ekar sahaja9 . 
Di sarnping itu, cawangan Parti MCA dan Gerakan KTS juga telah 
rnenyarnpaikan memorandum kepada MDKL supaya tidak mengambil tindakan 
ke atas pengusaha yang melanggar peraturan iaitu menjalankan aktiviti mereka 
di rumah t secara tidak berlesen. Kedua-dua Parti juga meminta MDKL agar 
membenarkan para pengusaha terus kekal eli atas tapak pekerjaannya sekarang 
selagi tapak perindustrian tidak disediakan. Usaha parti politik ini telah berjaya 
menyelamatkan pengusaha daripada diarah mengalih tapak pekerjaannya ke 
tempat lain oleh MDKL. 
4.5.2: KEGIA TAN PERNIAGAAN 
Sejak tahun 1960-an, kegiatan perniagaan di KTS boleh dibahagikan 
kepada dua jenis iaitu perdagangan runcit dan penjajaan. Menurut RM 6 
(1991:240), perdagangan runcit adalah terdiri daripada kedai bekalan ma ''anan, 
pasar barangan basah dan kedai barang khusus. Kegiatan yang sama juga 
berlaku di KTS. Pada tahun 1965, sebuah pasar yang dibina oleh kerajaan 
temptan telah menjadi suatu pusat perniagaan yang utama di KTS. Di dalam 
pasar tersebut terdapat 23 buah gerai menjual ikan, sayuran dan daging yang 
diusahakan oleh penduduk tempatan. Selain mendapat bekalan ikan, sayuran 
atau daging daripada penduduk tempatan, sebahagian peniaga juga 
mendapatkan bekalan daripada kawasan luar kampung. Contohnya bekalan 
ikan dari Pulau Ketam dan Endau Rompin; bekalan sayuran dari Cameron 
Highlands. Walau bagaimana pun, skala perniagaannya adalah secara kecil-
kecilan yang berdasarkan modal sendiri. Kegiatan perniagaan juga dijalankan di 
pusat KTS yang lebih dikenali sebagai ''jalan besar". Terdapat banyak kedai yang 










menjual barangan khusus. Antaranya adalah seperti kedai runcit, kedai kopi, 
kedai emas. kedai ubat, kedai kain/baju dan jenis perniagaan yang lain berskala 
kecil. Kegiatan penjajaan juga tertumpu di kawasan ini tetapi tidak ramai 
bilangan penjajanya. Hanya terdapat tidak lebih daripada 5 gerai menjual 
makanan sara pan pagi seperti nasi dan kuih pada waktu pagi. 
Keadaan ini berlanjutan sehingga akhir tahun 1970-an. 
Kemakmuran sektor ekonomi, terutamanya sektor penternakan babi telah 
membawa perubahan yang mendadak kepada kegiatan perniagaan di KTS. 
Ramai penduduk tempatan telah memulakan kegiatan perniagaan jenis 
perkhidmatan seperti kedai mengunting rambut, bengkel memperbaiki kereta 
dan motorsikal, bank a tau restoran makanan. Sehingga 27 hb. Mei, 1993 terdapat 
28 jenis perniagaan yang diusahakan oleh 124 pemegang lesen di KTS 1 0 . 
Kebanyakan jenis perniagaan ini tidak memerlukan ramai pekerja. Ramai 
peniaga dibantu oleh ahli keluarga seperti anak dan ibubapa. Di samping itu 
pengkaji juga memperhatikan kegiatan perniagaan telah menjadi pekerjaan yang 
penuh dengan persaingan. Contohnya, terdapat 17 buah kedai runcit di KTS. 
Para peniaga bergantung kepada pelanggan lama untuk terus kekal dalam 
perniagaannya. Persaingan juga wujud di bidang perniagaan yang lain. Oleh 
sebab itu hasil kajian ini mendapati bahawa pendapatan para peniaga hanya 
sederhan sahaja. Daripada 8 respmtden yang dikaji, 6 responden berpendapatan 
kurang daripada RM 1 000 sebulan, dan 2 orang lagi melebihi RM 2 000 sebulan. 
Secara langsung pandangan mereka terhadap masa depan perniagaan mereka 
juga berbeza. Terdapat 5 orang responden menyatakan "tidak dapat dijangka"; 2 
orang memberitahu pengkaji "tidak baik" dan hanya seorang responden 
berkeyakinan terhadap masa depan pekerjaannya. 
10 Sila rujuk Lampiran A yang bertajuk ·· Laporan Mesyuarat jawatan kuasa 









Perkembangan penjajaan pada akhir tahun 1980-an juga adalah 
satu tanda kemakmuran ekonomi yang dicapai oleh penduduk tempatan. Pada 
tahun 1989, berlakunya satu fenomena yang telah menggalakkan kegiatan 
penjajaan di KTS. Ketika itu sebilangan penduduk tempatan telah mula menjual 
sayur-sayuran dan makanan sarapan pagi di tepi sebuah jalan di KTS pada 
waktu pagi. Keadaan ini telah menarik ramai penduduk tempatan menjaja di 
sana. Kini kawasan itu telah dikenali sebagai "pasar mini" yang mempunyai 
sebanyak 19 gerai yang menjaja barangan seperti mee-sup, kuih-muih, nasi dan 
juga gerai menjual ikan, sayur-sayuran serta buah-buahan pada setiap pagi. 
Terdapat juga empat gerai menjual daging babi yang terletak di tepi jalan di KTS. 
Perubahan ini telah menyebabkan bilangan penjaja di KTS bertambah menjadi 56 
orang pada tahun 1993 (Sila rujuk Lampiran B). Pada pendapat ramai penduduk 
tempatan, kegiatan penjajaan dalam kampung telah mencapai tahap maksimum. 
Pengakaji juga mendapati bahawa kebanyakan penjaja terdiri 
daripada golongan suri rumah yang ingin menambahkan pendapatan 
sekeluarganya. Mereka berjaja tanpa lesen perniagaan. Keuntungan yang 
diperolehi oleh penjaja adalan di antara RM 350 hingga RM 600 sebulan. Di 
samping itu, hampir semua penjaja menjalankan kerjanya secara sendiri. 
Kadang-kala mereka juga mendapat pertolongan daripada ahli keluarganya. 
Penjaja di KTS menghadapi banyak masalah. Penjaja-penjaja tanpa 
lesen sering diperiksa oleh pihak berkuasa MDKL. Keadaan ini menyebabkan 
mereka menghadapi kerugian disebabkan banyak barangan yang dijaja telah 
dirampas oleh pihak berkuasa. Sesetengah penjaja telah disaman. Di samping 
itu, penjajaan di "pasar mini" telah menggugat kedudukan ekonomi penjual ikan 










menimbulkan masalah kepada penduduk di sekitarnya. Akibat daripada 
bantahan oleh pihak yang terlibat, pihak berkuasa MDKL telah mengarah penjaja 
di "pasar mini" yang tidak memiliki lesen penjajaan supaya memberhentikan 
kegiatan mereka dan berpindah keluar daripada kawasan tersebut. Namun 
begitu, ahli JK.KK telah berjaya mendapat persetujuan dari pihak berkuasa 
MDKL agar membenarkan penjaja-penjaja berkenaan terus menjaja di kawasan 
itu. Pada masa yang sama penjaja juga dinasihat supaya memohon lesen 
perniagaan. 
4.6: PEKERJAAN ANAK-ANAK RESPONDEN 
Jadual 4.1: Jenis Pekerjaan dan Tempat Kerja Anak-anak Responden 
75 4 2.9 
1 100 1 0.7 
3 75 1 25 4 2.9 
61 44.5 76 55.5 13.7 100 
Perubahan dalam aspek ekonomi KTS telah memberi kesan kepada 










atau masalah yang dihadapi oleh sektor pekerjaan tradisional KTS telah 
menggalakkan golongan muda berhijrah keluar untuk mencari pekerjaan di 
bandar, misalnya Kuala Lumpur, Johor Bahru, Singapura, Klang dan Petaling 
Jaya. Pengkaji mendapati 55.5% (76 orang) anak responden bekerja di luar 
kampung. Hasil kajian seperti yang ditunjukkan dalam jadual 4.1 di atas juga 
menunjukkan bidang pekerjaan kilang telah menjadi pekerjaan pilihan utama 
anak-anak responden. Terdapat seramai 32.1% (44 orang) anak responnden 
menceburi bidang pekerjaan tersebut. Di antara mereka ini, lebih ramai yang 
bekerja di luar kampung berbanding dengan dalam kampung. Ini adalah hasil 
daripada daya tarikan gaji yang lebih tinggi dan gaya hid up yang lebih menarik 
di bandar. Kurangannya pekerjaan kilang di KTS juga menggalakkan 
penghijrahan ini berlaku. 
Walau apa pun yang terjadi ke atas struktur ekonomi KTS, kita 
tidak dapat menafikan kenyataan bahawa pekerjaan perikanan, penternakan 
babi dan pertanian masih menjadi tunjang ekonomi utama di KTS pada rna sa ini. 
Hasil kajian menunjukkan ketiga-tiga bidang tersebut telah menyediakan 
peluang pekerjaan yang paling banyak kepada anak-anak responden yang masih 
tinggal dalam kampung. Mereka adalah golongan yang hanya mendapat 
pendidikan di sekolah rendah atau sekolah menengah rendah sahaja. Jadi kita 
boleh mengatakan bahawa pekerjaan tradisional KTS masih dapat menarik 
perhatian golongan penduduk yang mempunyai taraf pendidikan yang rendah. 
Dalam perkara lain, didapati juga lebih ramai anak responden 
bekerja dalam bidang perkeranian dan profesional di luar kampung berbanding 
di dalam kampung. Ini adalah hasil daripada kekurangan peluang pekerjaan-









Kesihatan Kali 5/1993, Majlis Daerah Kuala Langat, jenis perniagaan yang wujud 
di KTS kebanyakannya tidak memerlukan pekerjaan perkeranian. Contoh, 
restoran, bengkel memperbaiki kereta atau motorsikal, kedai gunting rambut 
dan lain-lain lagi. Kenyataan ini menunjukkan pekerjaan di KTS tidak dapat 
menampung permintaan dan keperluan golongan yang berpendidikan tinggi. 
Dalam kajian ini hanya 2 orang anak responden yang mencapai taraf pendidikan 
kolej bekerja di sebuah bank yang terdapat dalam kampung 
4.7: JENIS RUMAH RESPONDEN 
Rajah 4.1: Jenis Rumah Milikan Responden Dari Tahun 1970-an 
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Pad a tahun 1970-an, jenis rumah yang terda pat di KTS ialah jenis 
papan dan jenis simen+papan. Basil kajian ini menunjukkan hanya 2 orang 
(3.3%) responden memiliki jenis rumah simen. Pada ketika i tu kebanyakan 
rumah ini rnasih kukuh. Sesetengah pula perlu diperbaiki dari semasa ke 
semasa. Pada masa itu tidak ramai penduduk tempatan yang membina rumah 
sendiri disebabkan tidak mampu dari segi ekonorni. Misalnya, hasil kajian ini 
rnenunjukkan bahawa 71.7% (43 orang) responden masih tinggal dalam rumah 










rumah sendiri. Terdapat 1.7% (1 orang) responden lagi yang perlu menyewa 
rumah. 
Penduduk K1S telah mengalami suatu peningkatan sosio-ekonomi 
pada tahun 1980-an. Sektor perumahan telah giat dibangunkan pada ketika itu. 
Pada tahun 1986, projek perumahan yang pertarna di KTS telah dijalankan. 
Sebanyak 153 unit rumah kos rendah berharga RM 17 000 seunit telah dibina. 
Seterusnya sebidang tanah milik persendirian seluas 15 ekar di KTS telah 
dijadikan tapak perumahan jenis teres. Di samping itu, ramai penduduk 
ternpatan rnernbina rumah sendiri. Oleh kerana itu, hasil kajian menunjukkan 
satu peningkatan yang besar dari segi pemilik jenis rumah simen pada tahun 
1980-an. Walau bagaimana pun, jenis rumah papan+simen adalah jenis rumah 
yang paling banyak terdapat di KTS. Ini adalah kerana ramai penduduk 
tempatan telah memperbaiki rumah warisan yang hampir semua adalah jenis 
rurnah papan yang tidak kukuh lagi. Oleh sebab itu hasil kajian rne•ldapti 
pemilik rumah warisan telah berkurangan rnenjadi 31 orang (51.7%) pada tahun 
1980-an. Namum begitu, masih terdapat penduduk tempatan yang tinggal 
dalam jenis rumah papan selagi rumah berkenaan masih kukuh. 
Perubahan yang nyata pada tahun 1980-an adalah disebabkan 
ramai penduduk tempatan yant; pindah keluar daripada rumah warisan 
bapanya setelah mendirikan rumah tangga sendiri. Golongan ini lebih 
cenderung membeli rumah kos rendah dalam dua taman perumahan yang 
wujud pada ketika itu, iaitu Taman Mutiara dan Taman Tanjong. Sesetengah 










Pada tahun 1990, berlakunya satu fenomena yang telah 
meningkatkan bilangan pemilik jenis rumah simen dan penurunan dalam 
bilangan pemilik jenis rumah papan. Sejumlah tidak kurang daripada 25 
isirumah yang mendirikan rumah secara tanpa izin di atas tanah seluas 15 ekar 
milik persendirian telah dihalau oleh pemilik tanah yang ingin memajukan 
tanahnya menjadi tapak perumahan. Golongan setinggan itu yang kebanyakan 
adalah nelayan diberi keutamaan untuk membeli 28 unit rumah jenis kos 
menengah yang didirikan pada tahun 1990 di KTS. Bagi golongan setinggan 
yang gagal memperolehi rumah tersebut, mereka terpaksa membina rumah 
sendiri. Oleh sebab itu, hasil kajian mendapati bilangan pemilik jenis rumah 
simen telah meningkat kepada 17 orang (28.3%). Walau bagaimana pun, 
bilangan pemilik rumah papan+simen masih teramai di KTS pada tahun 1990-
an. Kebanyakan rumah ini masih berada dalam keadaan yang kukuh. 
Pengaruh kuasa politik tidak dapat dielakkan dalam hal ber.Jrenaan 
pemohonan atau pembelian rumah. Akan tetapi peranan yang dimainkan oleh 
ahli politik adalah untuk kepentingan sendiri atau ahli-ahlinya sahaja. 
Contohnya, beberapa penduduk tempatan memberitahu pengkaji bahawa 
sesetengah pemimpin Parti MCA cawangan KTS mengambil peluang 
mendapatkan rumah untuk dirinya walaupun mereka telah memiliki beberapa 
unit rumah dalam kampung. AJ.a juga pemohon rumah terpaksa memberi 
ganjaran bentuk wang supaya pemimpin parti politik yang berhubungan rapat 
dengan pegawai yang berkuasa dalam pembahagian rumah membantu mereka 
mendapatkan rumah. Akibat daripada perbuatan ini, sesetengah penduduk 









Dalam kajian ini, pengkaji mendapati seorang responden berjaya 
membeli seunit rumah kos rendah hasil daripada bantuan Presiden Parti MCA 
cawangan KTS. Pengkaji juga diberitahu oleh Presiden Parti Gerakan Sahagian 
Kuala Langat Encik Koh Boon Jit bahawa partinya berjaya mendapatkan 30 unit 
rumah kos rendah di Taman Mutiara yang kemudiannya dibeli oleh ahli 
partinya. 
4.8: HART A DALAM RUMAH TANGGA 
Jadual 4.2: Pemilikan Harta Rumah Tangga Oleh Responden 
Dari Tahun 1970-an Hingga Tahun 1990-an 
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MOTORSIKAt 15 25.0 46 76.7 54 90.0 
10 16.7 20 33.3 
5 8.3 56 93.3 60 100 
22 3.3 35 58.3 46 76 7 
14 23.3 47 78.3 58 96.7 
4 6.7 39 65 48 80.0 
5 8.3 58 96.7 59 98.3 
Hasil kajian menunjukkan pembangunan ekonomi di KTS sejak 
tahun 1970-an juga memberi kesan dalam pemilikan harta rumah tangga di 
kalangan responden. Pada tempoh awal penubuhan Kampung Baru ini bilangan 
pemilik kereta mahupun motorsikal adalah terhad kerana penduduk tempatan 
jarang sekali menggunakan jenis pengangkutan ini kecuali menjelajah ke 
kawasan yang jauh dari KTS. Hasil kajian menunjukkan hanya 15 orang (25.0%) 
responden adalah pemilik motorsikal dan tidak ada responden memiliki kereta 










Hasil daripada pembangunan ekonorni di KTS, motrosikal dan 
kereta telah menjadi alat pengangkutan yang penting kepada penduduk 
tempatan. Misalnya, golongan penternak babi menggunakan motorsikal untuk 
berulang-alik ke tempat kerja yang terletak di luar kampung. Golongan petani 
juga menggunakan kenderaannya untuk mengangkut hasil tanarnan mereka ke 
pasar KTS. Para peniaga memerlukan kereta untuk tujuan seperti membeli 
barangan dari peniaga di luar kampung. Di sarnping itu menjelang tahun 1980-
an, peningkatan dalam pendapatan penduduk tempatan juga menyebabkan 
mereka berkemampuan memiliki motorsikal atau kereta. Pengkaji mendapati 
pernilik kereta diberi prestij sosial yang tinggi dan kereta dijadikan satu tanda 
keselesaan hidup yang dicapai oleh pemiliknya. 
Sehingga tahun 1990-an, didapati hampir semua penduduk KTS 
merniliki motorsikal. Motorsikal telah muncul sebagai alat pengangkutan utama 
kepada golongan pemuda tempatan. Selain daripada itu, pemilik kereta juga 
meningkat. Sebahagian besar pernilik kereta adalah golongan penduduk yang 
berumur 30 tahun ke atas. Kereta bukan sahaja menjadi alat pengangkutan 
untuk perjalanan jarak jauh tetapi juga memainkan peranan yang penting dalam 
pekerjaan pemiliknya. 
Kestabilan hidup dan kekukuhan kedudukan ekonomi juga 
meningkatkan pemilikan alat-alat elektronik seperti televisyen, video, radio, peti 
sejuk dan mesin basuh di kalangan penduduk tempatan. Misalnya hanya 5 
orang (8.3%) responden memiliki televisyan ketika ia mula diperkenalkan 
kepada penduduk tempatan pada pertengahan tahun 1970-an. Akan tetapi 
televisyen telah dianggap sebagai barang keperluan asas dan sumber hiburan 










Selain daripada faktor ekonomi, pengenalan rancangan filem dari 
Hong Kong dan Taiwan pada awal tahun 1980-an telah mendorong ramai 
penduduk tempatan memiliki video. Penambahan bilangan pemilik video telah 
menggalakkan penubuhan tiga kedai sewa pita video di KTS. 
Pemilikan radio pula menunjukkan peningkatan dari segi bilangan 
pemilik dan kualiti radio yang dimiliki. Ramai penduduk tempatan 
berkemampuan memiliki "Hi-Fi " yang dapat memberi hiburan yang lebih 
memuaskan kepada pemiliknya. Selain daripada itu, hasil kajian juga 
menunjukkan hanya sebilangan kecil responden tidak mampu membeli mesin 
basuh pada tahun 1990-an. Seramai 48 orang (80%) responden telah mampu 










BAB 5: KESIMPULAN 
5.1: JENIS-JENIS PERUBAHAN 
5.1.1: PERUBAHAN JUMLAH PENDUDUK 
DAN INTERAKSI SOSIAL 
Data-data kajian ini menunjukkan KTS memang telah 
mengalami perubahan dari segi sosio-ekonomi. Penubuhan Kampung Baru 
Tanjong Sepat mengubah KTS daripada sebuah kawasan yang terbiar kepada 
kawasan petempatan bagi sejumlah besar penduduk yang ditempat semula di 
bawah Rancangan Briggs. Perkembangan seterusnya menunjukkan 
peningkatan dalam jumlah penduduk dan secara langsung perubahan dalam 
interaksi sosial. Interaksi sosial penduduk tidak lagi terhad di antara kawasan 
yang berhampiran sahaja seperti apa yang berlaku pada tahun 1950-an dan 
tahun 1960-an, tetapi juga dengan kawasan bandar seperti Kuala Lumpur, 
Johor Bahru, Pulau Ketam dan Singapura hasil daripada perubahan 
ekonomi. 
5.1.2: PERUBAHAN ASPEK SOSIAL 
Taraf hidup yang rendah pada zaman kolonial telah 
dipertingkatkan selepas negara kita mencapai kemerdekaan. Bantuan parti 
politik di KTS khususnya sejak tahun 1984 telah membawa perubahan 
mendadak dalam menyediakan kemudahan-kemudahan asas seperti bekalan 
tenaga elektrik, bekalan air paip, kemudahan jalan dan longkang kepada 
setiap isirumah dalam kampung. Kemajuan ini lebih baik berbanding 
dengan pencapaian di kawasan luar bandar dalam negara ini secara 
keseluruhan. Misalnya hanya 66% atau 7 089 863 orang penduduk luar 










mendapat bekalan tenaga elektrik. Di samping itu, keadaan rumah juga 
berubah; rumah jenis papan telah digantikan oleh rumah jenis papan+simen 
atau simen. Perubahan ini juga satu bukti perubahan taraf hidup penduduk 
tempatan. 
Dalam tempoh masa 42 tahun selepas penubuhan Kampung 
Baru Tanjong Sepat, kita juga dapati taraf pendidikan penduduk tempatan 
juga telah meningkat dan ini membolehkan sebahagian besar daripada 
mereka melepaskan diri daripada pekerjaan tradisional KTS. Mereka juga 
mempunyai kelayakan untuk memenuhi permintaan dalam bidang 
pekerjaan di bandar. Di samping itu, perubahan dalam struktur ekonomi di 
KTS juga adalah salah satu faktor yang mendorong migrasi keluar. Di sini 
kita dapat memperhatikan perubahan corak penghijrahan yang berlaku di 
KTS. Rancangan Briggs menyebabkan ramai penduduk dari kawasan sekitar 
KTS berhijrah masuk ke KTS pada awal tahun 1950-an. Akan tetapi 
penduduk KTS lebih cenderung berhijrah keluar sejak awal tahun 1980-an. 
Aliran keluar penduduk menyebabkan purata saiz isirumah turun dan 
struktur pekerjaan tradisional terutamanya sektor perikanan menghadapi 
masalah mendapatkan pekerja. 
5.1.3: PERUBAHAN ASPEK EKONOMI 
bahawa. 
Ahli antropologi Raymond Firth (1961: 110) berpendapat 
Pratically all social change has an economic aspect. This 
is represented basically by a re-orientation of resources in 










Hasil kajian mendapati aspek ekonorni di KTS berubah 
terutarnanya sektor pekerjaan tradisonal. Sektor perikanan telah berubah 
dari kegemilangan kepada kemelesetan. Sektor penternakan yang muncul 
sebagai sektor pekerjaan utama di KTS pada awal tahun 1980-an juga 
menghadapi pelbagai rnasalah akibat perlaksanaan Enakmen Pemeliharaan 
Babi oleh kerajaan Negeri Selangor sejak tahun 1991. Perubahan ini 
menjejas keyakinan pengusaha dan penduduk tempatan terhadap pekerjaan 
tradisional tersebut. Ini menyebabkan golongan remaja mengelakkan diri 
daripadanya yang seterusnya mengakibatkan masalah mendapatkan tenaga 
kerja di sektor-sektor berkenaan. Penghijrahan keluar untuk bekerja di 
bandar membawa suatu perubahan dalam kegiatan ekonomi yang diceburi 
oleh penduduk KTS. Penduduk tempatan juga cuba menyesuaikan diri 
dengan perkembangan ekonomi yang telah wujud dengan memasuki bidang 
industri kecil. Peluang pekerjaan yang ditawarkan oleh sektor industri kecil 
ini bukan sahaja meningkatkan pendapatan sekeluarga pekerjc dan 
pengusahanya tetapi juga berjaya meningkatkan status wanita tempatan 
dalam rumah tangga. 
Harta dalam rumah tangga seperti barangan elektronik yang 
jarang dirniliki oleh penduduk KTS sebelum tahun 1970-an telah dianggap 
sebagai barang keperluan asas pada masa kini. Manakala kenderaan , 
terutamanya motorsikal dan kereta telah menjadi alat pengangkutan yang 










5.2: CORAK PERUBAHAN 
Mengikut "A New Dictionary of Sociology " (1979), urbanisasi 
adalah suatu proses sosial yang berkaitan dengan sebab dan akibat perubahan 
cara hidup seseorang. Hauser (1965) pula mengatakan urbanisasi sebenarnya 
adalah suatu fungsi bagi empat faktor berikut, iaitu peningkatan saiz 
penduduk, pengawalan atas persekitaran alam, perkembangan teknologi, dan 
perkembangan organisasi sosial. Secara amnya hasil kajian ini telah 
menunjukkan bahawa KTS telah mengalami suatu proses pembandaran. 
Pelbagai perubahan dalam aspek sosio-ekonomi telah membawa kesan 
kepada cara hldup penduduk tempatan. KTS juga telah berubah daripada 
sebuah masyarakat tradisonal kepada suatu kawasan petempatan di mana 
pelbagai organisasi sosial telah ditubuhkan dan perubahan teknologi berlaku 
dalam bidang pekerjaan penduduk tempatan yang semakin ramai. Di 
samping itu, perubahan sosio-ekonomi di KTS nampaknya memrunyai 
persamaan dengan hasil kajian Taylor Lee (1964) dan Arthur R. Jones ke atas 
proses pembandaran yang berlaku di kawasan luar bandar di Amerika 
Syarikat. Kedua-dua pengkaji mengatakan proses pembandaran di Amerika 
boleh diukur dengan 6 cara iaitu dari segi jumlah penduduk, taraf hidup, 
tenaga kerja, pengangkutan dan komunikasi, perlengkapan elektrik serta 
institusi sosial. Selaras dengan perubahan yang berlaku, pihak berkuasa 
tempatan MDKL telah mengistiharkan KTS menjadi kawasan petempatan 
yang bertaraf "pekan" pada tahun 1992. 
Selain daripada itu, hasil kajian ini membuktikan keadaan 
masyarakat tempatan telah berubah. Didapati hasil pertanian, perikanan dan 









Hubungan antara individu yang bercorak impersonal lebih diutamakan 
daripada hubungan yang bercorak personal . Jumlah bilangan keluarga 
nuklear semakin meningkat walaupun bilangan keluarga luas masih 
terbanyak. Ini bermakna apa yang terjelma dalam KTS ialah pencampuran 
ciri-ciri tradisional dan moden. Keadaan ini adalah disebabkan perubahan 
sosio-ekonomi di KTS tidak berlaku secara mendadak tetapi secara beransur-
ansur dalam satu tempoh masa yang panjang. 
5.3: SEBAB-SEBAB PERUBAHAN 
Perubahan yang berlaku dalam satu-satu masyarakat tani 
biasanya dihuraikan dengan beberapa cara. Richard Downs (1967) dalam 
kajiaanya ke atas Kampung Jeram di Negeri Kelantan menunjukkan bahawa 
perubahan sosial sesuatu kawasan luar bandar berkaitan rapat dengan 
kedudukannya yang berdekatan dengan kawasan bandar. Penyerapan msur-
unsur baru dan pengaruh dari luar ke dalam bidang ekonomi, sosi,tl dan 
budaya tempatan menjadi punca perubahan sosial. Trend perubahan ini 
tidak berlaku di KTS. Kedudukan KTS yang jauh daripada bandar 
membataskan peluang perhubungan penduduk tempatan dengan unsur 
bandar. Manakala penyerapan unsur bandar yang lebih bercorak materialistik 
hasil daripada migrasi kelua1 penduduk tempatan tidak membawa 
perubahan yang menonjol kepada KTS. Perubahan sosial yang berlaku di 
KTS sebenarnya boleh dihuraikan dari dua segi iaitu pengaruh faktor budaya 










5.3.1 FAKTOR BUDA YA 
5.3.1.1 Sistem Kredit Informal 
Dalam masyarakat KTS yang penduduknya majoriti adalah 
orang Cina, pengaruh budaya Tionghua memang penting dalam aspek sosio-
ekonomi. Penduduk Cina di KTS ini, seperti orang Cina lain yang 
dinyatakan oleh Maurice Freedman (1961: 23) mahir mengendalikan wang. 
Ramai penduduk tempatan terlibat dalam sistem kredit informal 
terutamanya Hui dan post-dated cheque. Seperti yang dihuraikan sebelum 
ini, sistem kredit informal ini membolehkan golongan yang terlibat 
menyelesaikan masalah kewangan dalam pekerjaanya atau hidup 
sehariannya. Misalnya golongan penternak menggunakan post dated cheque 
untuk menambahkan aliran wang tunainya yang dapat memberi manfaat 
kepada pekerjaanya. Penduduk tempatan juga memperolehi j1,mlah 
perbelanjaan yang diperlukan untuk memperbaiki rumah atau membina 
rumah baru melalui Hui. 
5.3.1.2: Kebolehan Menyesuaikan Diri Kepada 
Keadaan Yang Berubah 
Penduduk KTS menghadapi hidup baru yang penuh dengan 
cabaran secara tekun pada peringkat awal penubuhan Kampung Baru 
Tanjong Sepat. Mereka berjaya menyesuaikan diri walaupun hidup dalam 
keadaan yang serba kurang. Pada awal tahun 1980-an pula kita 
memperhatikan penyesuaian ekonomi berlaku di kalangan penduduk 
tempatan. Misalnya 60% penternak babi didapati berasal dari sektor 










mereka berjaya mendorong sektor penternakan babi muncul sebagai sektor 
pekerjaan utama eli KTS. 
5.3.1.3: Perubahan Nilai 
Perubahan sosial tidak akan berlaku sekiranya sikap dan nilai 
penduduk masyaraka t yang berkenaan tidak berubah. Hasil kajian 
menunjukkan perubahan sikap dan nilai penduduk tempatan ke arah 
menitikberatkan pendidikan anak-anak mereka telah membawa perubahan 
dalam aspek sosio-ekonomi KTS. Misalnya golongan anak yang berpeluang 
melanjutkan pelajaran telah meningkatkan kadar penghijrahan keluar 
penduduk tempatan di mana ia telah membawa kesan kepada masyarakat 
tempatan. Di samping itu, pendidikan telah diberikan pernilaian yang lebih 
tinggi di kalangan golongan muda berbanding dengan golongan generasi 
responden. Misalnya peningkatan dalam taraf pendidikan dan bil.lngan 
penuntut kolej dan universiti menjadi suatu perubahan yang berkait rapat 
dengan perubahan aspirasi golongan muda terhadap pendidikan dan masa 
depan mereka. Perubahan ini mendatangkan kesan yang mendalam kepada 
aspek ekonomi KTS. 
5.3.2: FAKTOR STRUKTURAL 
5.3.2.1: POLISI KERAJAAN 
Perubahan di KTS adalah juga hasil daripada pendedahan 
penduduknya kepada peluang yang terbuka di bawah polisi kerajaan, 









Penyediaan kemudahan asas seperti bekalan tenaga elektrik dan bekalan air 
paip adalah hasil daripada program pembangunan masyarakat yang 
dilaksanakan oleh kerajaan dan dicapai dengan bantuan parti politik 
kerajaan, terutamanya sejak tahun 1984. Perlaksanaan program pendidikan 
percuma selama sembilan tahun mulai tahun 1965 (tahun 1966 di Malaysia 
Timur) juga menawarkan peluang pendidikan yang lebih besar kepada 
penduduk tempatan. 
5.3.2.2: PERANAN ORGANISASI FORMAL TEMPATAN 
Walau bagaimana pun, perubahan aspek ekonomi di KTS 
menunjukkan keadaan yang berbeza. Tidak dinafikan dalam Rancangan 
Malaysia selama ini, kerajaan kita telah menggariskan dan menyediakan 
pelbagai bantuan dan galakan ke atas kegiatan ekonomi dalam negara kita. 
Kemunculan industri kecil di KTS adalah hasil daripada proses perindustrian 
dalam negara ini sejak pertengahan tahun 1980-an. Namun begitu golongan 
nelayan dan petani kelihatan lemah dalam bertindakbalas untuk 
memperolehi peluang dan menikmati hasil program bantuan pekerjaan yang 
ditawarkan oleh kerajaan. Dalam perkara ini, kita mengesyaki kelemahan 
dalam struktur tempatan, contohnya peranan yang dimainkan oleh 
organisasi formal tempatan. Pers<ltuan pekerjaan di KTS gagal mendedahkan 
ahlinya kepada peluang-peluang yang ditawarkan oleh kerajaan. Kegagalan 
para nelayan dalam menikmati Skim Pemilikan Bot di bawah RM 5 (1986-
1990) adalah satu contoh yang baik. Walau bagaimana pun, peranan 
organisasi formal tempatan dalam membawa perubahan sosio-ekonomi di 
KTS memang sukar dinafikan. Dalam sektor penternakan yang telah 










Langat (PPBKL) telah memajukan cara penternakan dan membantu ahlinya 
dalam menghadapi masalah pekerjaan terutamanya apabila harga pasaran 
ternakan mengalami kemelesetan. 
Oari segi pendidikan, hubungan rapat antara organisasi formal 
tempatan dalam kampung telah membentuk suatu rangkaian yang rapat 
dalam usaha mereka untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk 
tempatan. Malangnya, usaha ini hanya tertumpu di atas sekolah rendah 
sahaja. Pendidikan sekolah menengah sering diabaikan. Keadaan ini sedikit 
sebanyak dapat menerangkan mengapa pencapaian pendidikan penduduk 
tempatan tidak memuaskan. Secara keseluruhan, kita boleh merumuskan 
bahawa peranan yang dimainkan oleh organisasi formal tempatan telah 
membawa perubahan sosio-ekonomi di KTS. Namun begitu, kegagalannya 
untuk bertindak dengan lebih giat dan menyeluruh menyebabkan ia tidak 
dapat membawa perubahan yang lebih besar kepada penduduk tempata \. 
5.3.2.3 STRUKTUR PERHUBUNGAN PENDUDUK 
Struktur perhubungan penduduk tempatan dengan penduduk 
luar kampung memainkan peranan yang penting dalam membawa 
perubahan ekonomi di KTS. Wujudnya satu rangkaian pemasaran yang 
kukuh di kalangan peniaga dalam pemasaran hasil perikanan dan pertanian. 
Namun begitu, di dalam proses perniagaan ini golongan petani dan nelayan 
sering dieksploitasi oleh orang tengah dan ini membawa kesan negatif 










Dalam menghuraikan tentang kenapa satu-satu masyarakat 
boleh membangun atau maju, gabungan huraian struktural dan budaya 
adalah perlu. Memandangkan budaya sentiasa berubah untuk menyesuai 
dengan keadaan semasa, maka kajian perubahan sosio-ekonomi sesuatu 
masyarakat yang melibatkan suatu jangka masa yang panjang dengan hanya 
berasaskan faktor budaya sebenarnya tidak memberi suatu gambaran yang 
komprehensif. Faktor struktural seharusnya diberi pertimbangan yang 
sewajarnya. Seperti kata Snodgrass (1980: 131) dalam hasil kajiannya tentang 
ketidakseimbangan ekonomi antara etnik di Malaysia, 
......... what have been called the cultural and structural 
hypotheses it is that although the two theories appear 
to be mutually exclusive, in fact they are not. 
Hasil kajian ini menyokong pendapat Snodgrass. Penduduk KTS yang 
mempunyai nilai dan kebolehan tertentu juga menikmati manfaat daripada 
polisi kerajaan atau usaha organisasi formal tempatan yang turut membawa 
perubahan sosio-ekonomi di KTS. Ini bermakna walaupun faktor budaya 
dan faktor struktural kelihatan saling eksklusif, pada keadaan sebenar kedua-










Gambar 1 jambatan yang rosak--suatu tanda kemerosotan 

















Taoah lapaog yang akan dibangun 
tapa perumahan. 
Gambar 5 Sebahagian daripada kawasan perumahan seluas 









Gambar 6 jenis rumab kos menengah di Taman Pelangi. 










Gambar 8 Kawasan Tambahan yang telah didiami 
pcnduduk tempatan. 
Sctolah rendah yang d.itubuhkan p 









Gam bar 10 Papan-tanda yang terletak di tepi jalanraya, 
50 meter dari sempadan KTS 









Gambar 12 Penduduk K.TS menikmati kcmudaban asas 
yang memuaskan 
Gambar 13 Benteng penabanan penghakisan ombak yang 
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